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Ha fa lie iio  t i  díâ  Í6 de Ju U o ^  1^14,* iosi?! s íe s  d e . a ^ ;  
hdbíendo recibido los^aíiiüio^ espirituajdi ^ '
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editada por i« famosa casa Celio-flinst daaempeihida per la gran adris Francesca Ber« 
Ifnf, eoli txtrfiordiaarfoerteibrSi dltinio éadto del dnematógrafoifior «p emodemante ar< 
igamanto»-'Aieniói sa«Httl^ió otra jindaalntB
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M W 'fW ^ C ;C Ta ya ? ? l¿ !!fA l i|aBariniieta< do*ÓB
Bz i(aatei(te)j dóHa mana Téjeea [lim stl CRGipt
Seinndade la sensacibiQai larSe |ROC!AMBOLB, sojs^o l« céi&biT: rnovala dePoniisi 
da T^rr^H. Aameata grandenieiite en esta cinta el inleiés del esp̂ .ctî dor, pî t la bab̂ jl* 
dad con qae «fgae dffarngOáadf̂ Bií h  Sn̂ ii'igdi sorprendiendo los recjtür̂ î̂ ss vereaderamet- 
te Ingatiiosos.qae empleé e! jprotagqeiste para conseguir sas piansifs f  b^rljr ios de saa 
adVersifios, Las haxgñ'm de esta s^ria saperen^a la de lis a^terioíi^i.
Exito dé la cinta Li^^EXPIACtON.
B utm om ^  0 .8C I. •»'6€)iieira§«
Qsedsn saprlmidas ptira esta fancidá las enfradsi de ím'úr.
mú
■  ̂* ‘ ' •6 )0» y sé sirvan astafi
tendrá lugar hoy vienes - . „ „de la mañanSf en el Cemsnterio 09 San Miguel, en 
lo que recibirán esĵ milal favor.
'ifib ^e.jd&splák ej  ̂é,U0emeí^^Bíió. ; i
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Baldoses de sito y balo. vmievef)pt> ¡̂r ama*
:8?ar
qtras lihittdploaes 
l̂ «c>»»s por a'guROs fabricantes, Kis ditóes 
Mû nn nniclio'!enlbofesai.'¿aiidtcd y Cotoisdo* 
” Bz;?*dsicióR: Marqués de Larios, 12 ¡
Iji^la en toMm
la i ñ  ncum
La cottstituyei sin dnda alguna, lo 
djie el lector verá a'ctííitintíaclón.
Los’qufi be llaman patrlollhs; los que 
pretenden monopolizar los sentlmien- 
, tos de paírlotlsínq, ca lvez  que hallan 
ocastóh no dejan de poner a Espafla ea 
riüdículo^nte el extranjĵ Fd, mal verían- 
;¡4o ai propio tiempo, éscandalosamcn* 
t íév el dinero dél país.
.  ̂S,9 trata de do que ha resultado la 
• jjanijuia Exposición espafíoía de Turís- 
Bto^ebráda en Lb̂ drî ; ^
% éffiíi b^a¿6n Indecóroso éñ donde
se éxW^ían, acomppMlás de ppndere-
L»nlca a diario de
I tas y «a*Íañuelas, uní̂ s caanlasÍ>á/íáo-
jas v^ocfloresr triste \muestra del ré̂  
®aert¿iJé fiamanqnisraénacldna!.
' Hay qu ̂  suponer lo due sería aquê -
lio # 4i rárĉ r «spcctác# qt^>esá >Te-
ph^íitacióbd^  ofreccílá̂ ía
í los^nglesesíHé.aquíJoqúeeoniOni o n u  
m m ^ r M n d o  M  ̂ corresponsal en
; LondfM. " \  .•« '*ww+u' iLa tensa  Ing que\«pn tanta 
i'aJégijfiacqgíó la idea de estâ t̂*ta> y 
* eÍ <ill&> \en particular, que
Aerntea airtíĉ los con sentídis^as
Itosestea ídeploran ahoraV ei
lamentabléira^soi Y es ól'te tanto nwf 
Imnenlebiê  cuÉalO'qetócon el medio 
í millón de pesetas' del Gobierno espa­
ñol y con más de cinco mü pesetas^dia- 
'* rlaaqufeie recaiídan dél ptóeílón espa­
ñol, ha babdáb toî f qUeíde áibra pata 
I haber teseiiíádof . una España sügésñ ’ 
va y piiitoresca qi|e hubiese derivado a 
nue^tritMíi á™iares de turistas.
Y,«ín ¿mbtrgo, níoy el pueblo in­
glés no idfo i)0 p̂ien4 i ya en viajar pOr 
España, sino quéhast» só ha alejado 
la Exppsfcldbl^cüy^ OXténsísimos 
terrC’tos páréc^ Reiñh en
eifoéhn̂  ínipehéife silenc y un vacio 
aterrador icUanddí;bácê ape»ás veihte 
días qúe" es^ t̂eb rebordó piúbllcp, 
ansioso de apl& í̂r .a E te^
España Y los^tofíoles hemos que*
dádd en iridíeuto,; p'é*o más- d®̂
¿ t e  pulufoan por Londres casi sin m- 
I  mte^ue^.potofrse, Estrenan a diario 
S  hoy trajes y sombraron costpsísliíTOs. 
Periódico hay q U e ;í^
estos hechos; pefW> hay toadlo 
ííBible de salir a la dofeimde la na- 
í; iínióri ultrajada por culpa .dedos qu« la 
fl; 1’ppreientaron. Hetoos sufrido SvUn/yer̂  
F ’ gcmzoso fracaso. Y todo poríî e en 
I ras cosas priva siempre elinférés
I ' persted sd^e los ihtéreises xle la ^  
I ,triateifdai!y,í^ hade subordlnurée 
f'Slemp^ á te n p la , al bolsillo, a la 
0 cual caballero que
lalfd derps^^^Ocimientos necesarios 
^procede lln píaiMl orientaciones y sin 
,̂ptro estimulo que\te^eger paniagua- 
t̂íios. Y así nos luc^áíí^ote «n 
portes. , ‘
' En te®  l ‘̂ tortunada\liestá éspañolt 
%o se ira tnirádo sino eI|Íncro i^rsónái; 
I se ha mAndado a Londre^ a : géht® due 
descondéw en absoluto t e n tó  a una 
posición se refacionasfcV y espte®l“ 
ente a únva Exposición qiue, Gorn^^és- 
. , debía m Wtrar cuanto dt\ bello y hér-
Í*feipsO tenemte en nuestra | tierra paro !ltraér forastte* y ‘I®*' impfftino a;nu^-
Jn^iés., babier.’d o  ®fi  ̂mn^lras iftti-
e h i s h n e s t e ^ ^  de4é^á Residencia 
y conoduomniíóntos y te iídós‘,dbl ca- 
JésíóP?ítmtbte5 dpebtiÉr pue­
blo; Pero e so teh riiíp iiá : psVteeia- 
«lo t r a c ^ ^ t é  de Máj3rid paro ,que co- 
bre;sufl^?i aunque np canojecafá país 
ñi>^su'idtomá, y, naturalmeñté^ no ha 
podido darse “Hasfco mayori t 
La organización, debido a  esto mis­
mo, ha Mdp desterpsai X  toléíftfa» las 
cosas^ibán en t e d r e s  de tabtóa, el 
pr^amzádPLde Ja fiesta Aáseába traíii- 
quilD por Pte*,;Ni?:Íi y lW rld , ¿ás|án- 
dos® ®« V^ajés ®n cochp-jcgma gran par­
te del presupuesto confiado ̂  au mane­
jo. Se contentaba con venir a Londres 
una vez a  la semana y pasar dos días 
en ésta, y luego volvía a mercharse. 
En cambio, su secretarlo, con c/c/zío 
veinte durop mensuales, y sin iniciativa 
de ningún género y con menos conoci­
mientos aún de esta clase de empresas, 
se ufanaba en dar ai triste con cuantos 
jondos venían a parar a sus manos.
En cuanto a los grupos de españoles 
qito se han traído para representar a 
nuestras regiones españolas, no han 
podido ser más tojpem ^te' elegidos. 
Gote®t®Pos^ en su mayoHa por una 
AgeitoJaF f rá te la  de íeatroS, Uegáron a 
L o n t e  y se presentaroñ sñ  público sin 
si(p teh ter^ id 6;vtotor;te^ 
por idFcom isteteio^o ppR á te lo  dé 
suú Iteríóifléniési Y á s í t e ñ t e .  Ha- 
bíedlpo i|ue se prten teba xiri,4av®rse 
la y t e í u t  manos llenasde rtífla. 
Y iltiSshí|3eses se  t e g ^ n t o te  «¿Ño 
se te ú rá  la gente :én España?» otra®
g«itetd®*tcs P p r^  estilo. ■ ;
^ é titra s  tantói^gasíéban te rm e s  
5un|iii eií la e d lc p  <íb ui|oa,#rítoS 
peRrametoe trádUCidos-^tmanda 
Loedí®*magnífíte traductores-, en 
. loi^itofes sémnUíitiabatt sartas dé em­
bustes. Y para colmo de desdichas se 
«editó un periodicucho, que costó uña 
oonsldsrabiesuma delibras esterHná 
en este país en pue^Ja Jmpresióh es ba< 
ratíslmaí—y Cómo sería, que muHó al 
primer númerec, Pero no podía esperar- 
-  teaj?a a ^ g o  de p o ­
stas que t e ó s  habían puesto los pies 
en lá Redaccióh dé un periódico.»
^  Éstos yorgon^te^ hechos han sido 
denunciados en nuestro rqnáméúto' y 
Í10 t e p ^ i n i s t r o t e e  s e te e v le ra
Neeetro colega El Defensor de Vélez* 
MáXúgüi dB al público ios Bigmentes eB- 
Ĉ0H(liMfpn>ordet6i'e9de ia forma ea qae hace 
«epstto de coaiamoB el'cectqatamj ftf:-
nestóahí t e m « ‘«v. ,«En lt««sfóniLtefe®íJPor e a ta .^
raclóa maaicipsi el día 28 del pwadc, u  
llevó a electo, a propaetta del alcalde, el 
sprtéo pera cabilr tas vécantóe qae exliten 
e^la aSa’áiláad.dé vcchles «Weíadoi en ta 
Junta ninnlclpitfi ,
IgtoramoB qaé vocalei son esos qae han 
arlMiil^do l i  dfiniklónmerb's! éstos en »ú •
ftcosómlca para larmir parte én el actoal 
Amestre del Cbnuté^Ejeciitlvo de las 
(^rporaclenes malagiieffés. -  ̂
iCbasIgnsíeir'acts el senEmiteo de Ja 
ctírporación por !a desgracia dé JimÜfa 
qae hssafrldld el soéfo de mérito, don José 
Rodríguez Haertas.
%edar eg t̂erado con satisfacción de 
ohciUB m  que don EmUio Moreno Calvete, 
dofii Teresa  ̂Aspiazu y doña Cqnsueío 
RoSgL-Bceptuií el, :ca7go de jurados para 
ÍB a^adicación de premies ep la Exposh 
eió^TovlRClfd de trcbi jOB Rmnuates.
S^toUar JS' coop^reción de las juntas 
pmHi|iicfal y ipcBi de Instrucción pública 
t i m  tospetonado cer<
de Aragón, unt ds las primeras de Es< 
peña.
Biaufmeretdda lo áfmie el ho^brje. ; r;
F. González Rí̂ abéií̂ . ̂
C t o a  <( C n a rc io
■ W
CANCIONERO COMICO
mero de catorce tomaron esa determluidón 
y mi^os niós de Éstos hlú protestado úe 
que ib les dtsrán p$ra la coidefódón del 
Reparto ¿quiénes son entpRoes loe to-
mareé parte en éV mlsmc?.. • ¿Dónde estila 
mitad más uñó que determine lá ley para 
que esta clase de dobumentos tengan valí* 
dez?... . . .
Cuentan que tuvieron tan buena suerte, 
que resultaronelegldcs los catorce inejarea 
amfg'^ que tiene el B>cfilde. Fueron é*tos 
don Rafael Ssntlsgo Vulle, don Jaén Jolé 
Garda Miñoz, don joié Diez Nlcotosa, 
don Antonio Pérez Úslero, don Antosto 
FPérez Laque, don Andiéi ProSosga Qards, 
don Csyemno Piscusí Qaazález, don Jocé 
 ̂Pérez Mene. don AntoUto Msñaz Gutié­
rrez, don Estebfu Garda Di«z, don |usu 
Ortega Parra, don Federico Q jazález Qli, 
:“d«iríR#f«€l Díí-z Niedosa y tfcei FfañslsCo 
Vaiverde Cabello.
Todos esiOG señores son fes que han ve­
nido a legellzsr con su firma ese Reparto 
que cossUtuye para Vélez una verdadera 
ruina, porque mlentrcs el rico se ve favore­
cido, para el pobre que trabaja y produce 
•e le hace imposible la vida.
Estos steims.^>c9n^«l sáimtde a li cebs- 
za, son los que se empeñan én que volva- 
a los tíssrpoe ast^guosv de Istcl vémur- 
d9clói;, efi que tos mmrcdores ilei campo, 
que Ud disfrutan luz, agua, médico, medtol- 
has, enseñanza ni los démés i ^ t  fíelos que 
pueden desprendarse de Un inánidpto, pfe- 
gabin la jiiMVPr t e i e  .î  ̂iqe atenciones del 
mismo.»V ,VteuP teto éatot ejemplos*'
«A don Triutoid ^altoiiidco hacetedo 
de esta poblueión,l« han señslsdo eúmrenia 
y cuatro pSiSkva d& cuotiren el presente 
F reparto; en dúñbfé a Jbié Acosté Msrtia, 
alpargatero,le seflatan setenta y dos petíf 
tas. j; ... ’' ' .
A don Eisiifo Guériéro Pérez, rico pro- 
picarlo de ef|a ciu4a‘̂>I® cuarenta 
y cuatro ea cambio aAte^^®
, lyu SenttniamiJaa depigfácisdo yJitóra. {e,lmn 
.señ a lte  íl~se¿s pteM««
t>on Luis Atvuírudo y González, dipalo-
¡efiL fiP JtZ A S l
Este es tn fruta
He aquí la expasfcíón enviada por U Cá­
mara de Gomercio al Biĉ l:mo. Ayúntemlen- 
to sobre La hgu'ss de E^n Taima: 
«AlExcmo. Ayuntamiento::-i^La reni or.> 
den del MialMeria ús Instrucdó» Pública 
fech«tl 7 Junio 12114, inseftN en la Gseeta 
ded 22, ordenando eatregsr a! Excelentísi­
mo Ayuntamiento la admieistración dé lás 
•guas de San Teifflo donadsis por Molina 
Larlo a la dudad hace ciento treinta y dos 
años, y reservando pura e| Estodo como 
bienes propios de ia Escuela de Náutíce al
'aTsbftẑ
^ue  goblete la estación,
41 la que nadie disputa 
^él imperio de ocBstón.
El muiidb a essss boias et 
4co«f «na Imponento plaza 




Ella rige Ibs destinos  ̂
*consu exterior tantoondo,
' de fiitlnídad de «pepinos» 
qae debieran fr»*> a fondo.
\  ■"
(N 3 créa el ¡tj owr que voy, 
Risi marmitón y poeté, 
a darle en mis copias hoy 
uná énsnlnda cornea).
Ella rodea los fia seca 
de ádréldas de trapío, 
y ciñaeontornbshíteos... 
da padre y muy aeñérte -■ ' ' álaS' ' '
EH«a deheuarto" dé éí fedti 
a la dberca fanei;#i 
Méva el «pBbél perfiimte» 
para un dichoso mortah
Ella ilrvló al eicolar 
más revoltoso que zote, 
para hacerle naufragar 
ea vez de sacarle a flote.
Ella, en fin, brufilda mite 
y con todos sus registros, 
cblocsda cuál remate 
a cuneros y mlÉstros,
como Ihexpuguíhle dfqliie 
sostiene esta sftuadón, 
que debiera écharsé «a pique» 
para bien de ia nación.
PEPETIN.
DB M ADRID
do a Cortes ¡por distrito, coronel de 
ñeilá, retira#; y admtnts^adór de la
g |^  tzucatee de dos Exemos. Se­
ñores Marqueáés dé Lsrios, 1é han señida#
setenta y ocho pqae|ps de cuota de coiisu-
Sobre el mismo tema
P a r g ^ m ñ í m L
requiere el cq^ucio decidido #  iodos los 
i# 'é te fa tm e n te  
11 detestro  ilústre paliano él Bzceleptisl- 
mo Sr Ministro da Instrucdóu Pública,<|oh 
Fr&ndiceBargsmíít, para evitar, para im» 
pedir que^esos cáqdajes pipen IfdébJ#- 
íúeiife al catado, #jando la fasdád# pri­
vada de los reümrsos propios y Recés|ír!os 
ai maútenímlénto del servido púb!h:qdé 
iésas a t e f  «dn t e  el Ayunfamiéato ni él 
#dndíiTo%6 grave coa dfiieio, t te p p ,  
según ta expresa vbluaísñ;#! bíéiiaíhw, 
•saneíoaBda por pi AÉíníateato ef 22 de 
Agosto #1782 y remendada por el rey a 
21 de Septiembre deimlsm^ efla. Ha tiem­
po que la Cáinpra, cetoeu de cuanto lá ro­
dea y Jé compete, cemo ésta fundaél# dél 
Acueductotlé San Télmp,’éstudiá eí ssan- 
to. advertida dé! peligro en que se tíálila 
'M óltgs^ pérda? ten Importante cnidéí, 
yá qué éiagus cómoqrlvstlVa de ía dudad 
es toí#g^bte, cnaSésqñlera que .̂aean jás  ̂
vidsitides de" su meta adrainístíndón. 
Apuntó él #lIgro en fel Cdniejo dé lap- 
trsedóB pública de l9íg qae ábnrdó e!
. ptobtea, Vétgénzíwo para él Esto#, de 
tot sasíflsnzaé dé Náitipai Mlc»éMi4Q^ 
t̂«d«s con-ditr- tMLpteaé'ant 
presúpnéstos de una te lón  como España 
cuyas tres cuartas pÉrtes de frontera ion 
mariHmm; sereefó coi el repl decreto #  
18 Septiembre de 1913 feo rg an te#  tos 
estudio de Náutica, cuya división ié alaba 
eu el preámbuló dicieudo que «merced a 
ella es pósibie aprovechar (és cuanffoBoa 
recursos del caudal devSan T e te  de Má­
laga»; empezó a cóncrétarss éá' Enero #1 
presente año, pues la espera da uqa disjm- 
skión ya anunciada por el ministerio, iepa- 
rendo la edministreción deí canda!, motibó 
una arga y eaolose demora qn |a p óstea  
# r  director notubradó para la éscueta de 
Málaga en Diciembre anterior, y ofrece, al 
fin, el moménto prbpte para editarse y 
obrar ahora, frente á la real orden de I7 
dé'Jaato úñlmo, pU«a no obstante Jé a te  
rente Interinidad de sUs dlsposlcfba# ésa 
es ja iprláiera arremetida franca y fteslta  
qué se da por e! Estado confrs ei céiidáille
cuerdo del. obispo tor: ̂ ¿sdor de este ceudel, 
el prestdénte do la Cámara de CqiPMtíp, 
cimféééterédíñ'
que 'te  tuaFléúdos conlrlhsyó o tertutnar 
e| acueducto y So admlnlslró varios «ños el 
comandante de Marlnar.qn r«?pr«3aQn;f.?lón 
de Ja Dlrecdóñ de la Mafrina mercante, un 
teprAaentante pi?r los propietarios
de los monuGs dei esm#! y qtro por Sos re­
gentes del acueducto; pero la real orden 
presente que anula por completo dicha pr- 
ganlaacló^ y que fué cumpümte*^ antes 
¡de qae la Jauto Inspectora que;diaaivía tuf 
viera noticia oficial de ella, ImpHlÓ la éc*. 
clóii d te t s  de la Cámara, que ya sola? 
mente lá emprenderá en el caso de que nb 
Iqgrase pjarsuadir al Ayuntamiento y ésté 
reimsBta la acción relviadtoatg^ía ñel cau­
dal, que se acerba a aekcfentos mtl peses 
#8 aGÍásIméilto y cuyut reata correvpondé 
en primer término al entretenimiento #1 
ncuedactoy al aseo y mejora de las fúeaié| 
iPdbte'^óe Málaga.
La IhvoSucrisclón presente e s t i  que por 
virtud de la real orden diada íse haUaéFen 
manos de) señar Comisarlo reglo psri aptíi* 
car BUS reatas a la EkcueSa ds Náatlca .ej  ̂
efusivamente, valores que sin dada<#inlR> 
gún genero, sin expediente n! pleito aigu>- 
ho, óorretpandé ai acueducto y ppr tonto 
al Exornó. Ayuntamisnio comó sdmlqlfttil- 
dor présente de Ja fundación; íto 
láminas representativas de los m^laop 
que se labraron únicámsnte para asegurar 
con suf fttoductó* ®I ®^®^teíanto dqb 
acueducto y fuentes públicas; les veinte y 
cinco mU pesetas q¿se precéptlvamenta 
hin'de hallarse dlspaoesías para obras Inés- 
paradas; catorce de lis behentay cuatro 
acctones del Banco# Espsña íésertotsa ú 
nombre sólo del ecuedseto; y, en  ̂Rn, las 
Importantes éconcmles obtenidas desde' te 
recta admtetración del último Gbmlssrlo 
reglo, oará atendéi' al préyacto de éntaba-: 
clón de tés aguas potables .con tiiáébéndeéa 
ele dele destinada aviegos, aplbbsdo hebe 
«algún tiempo y en cuya espera ha Ido que­
dando él acueducto en el estado déploratea 
que lo ha recibido le Corporación muiñi^ 
pal.  ̂ ' ' ' '
Ssn Telmb, sustrayéndolo, desde luego  ̂a 
la fundación benéfica aphcscTón a
' áoifi _ _____
Sr. Guerra t u v t M r e ^ ^
decir. ese cui^ro déffiteehqütortio 
^con qué Í L ^ \
españolas ®®
CóMoba y 4ké\a ‘ ®
apádrinaüb^póriél S»^ ,
Por lo áéiháé,*
ie  a la vérguénza qué *'®"
presentaba para España, el 
guardó silencio, sancionando 
los hechos.: "
España lia hecho el más espantoso^ 
ridículo y ha perdido, además, ihe^Io 
millón de pesetas, a más de los ingre­
sos recaudados en el barracón que nos 
ha deshonrado una vez más en Ja gran 
metrópoli de un pads extranjero. lAsI 
es como estos patiilotas velan per el 
prestidlo y el hoiioi'de España!
noventa^
A don Francisco Gómez Bellido, uno de
Dos maeitosbá hsbido el domingo en la 
pieza de toros de la carretera de A^éÉ#: 
por la msflsné, la muerte de ua espectate 
pBdfJcq, i|.quo # é  a Jierlr él estoque sa- 
#úlóo { #  Uros de tos becaritos qíie lidia-
ofictotes y 
muerte de 
joven éoviliero me jícanb Mi­
guel Freg—, por la Urde.
Lb ff<Í#éiaci#Bl, sin embargo, esa fies­
ta aécloau! ton alegre*-a ratos - , esa fies- 
te de ssagre y de,yIno, de tez y da cola- 
t e - t e l f  ®U tndq BU apogeo, t e  pueúdo
c/ftco péselas, y a don Miguel Zjpsia, tico '
wcestesaEgrtemos, sla t e s   ̂diferencia 
je sensía» ffze/tro c/ncae/tra pesetto • que eifos mátodores cobren cautidKdss
%ir«do esto dice macho en ffiVor del régl- enormes y ganan orej»s y popularidad y
«Asplcipal quê  con la saiéúcia de loa glorja, se diga que somos un pueblo digno
en clUiteo B̂ don Fernando ÁteoSGómez, 
modesto comerciante,le asignan cien pete*
tas.:-;.''' ■ -V ;-:■■■ .v'
A den José Diez, primer cSpltollsta de 
Torre del Mar le han señatedo en él repar­
to de.̂  consumos wae mote áe cincuenta y
los ftees doceiít# de la Bsckéla dé Náuti 
ca», que sólo pueda díspóBer, eatéa opio 
ahora, dejos récursés setoilitoíi •
fácfldemdstrar. ;/■ /,' ,t
Til Escuelá, creada por ̂ Coasukáb dé f 
Comercio que coa sus foimes termteó j a  
obra de teifna Larto, nació a! étew® de 
te cláWuta fandactojíalte déáítoó; «al so- 
bráété a otros fines plateo», dé Pdbitca 
Utllldsd». AVíeltánóúigb d b n 't e K  VJ- 
céiílé Monzón, alma de te obré; tecasíto 
midloSde proseguir tes liñérrámpidas bor 
Ja-misérto déJ Obúipo,̂  I te tó #  > 7 -Rey la 
oferta del CbRstsia#, JnsiÁuads éan ía co i-; 
diclón dé qué «ha' de par&lbir sós'prbáúG* < 
tos dedicándolos éuprimer lugar piVa "el
.Racuraot soa teoa él^lut8m8ulA^,te. 
sarlos, además, en tes drcunsts^rcles bre* 
senteu, puesadvtrt!éiidosa e9i to.R/o oúe 
la Goúflrnteélóii o la recllfícácléi de toad-
mlnteíraclón hoydía laté íiá  teacuedacto
por el Ay#tamleato # t e # r d  de! celo 
que déspUegué eahfen ds! comúa de ios 
vecino» | s 6ñ«lá6d08é 6B su arMcalo 2.° la 
Obligación de aumentar el canda] de agaas 
y evitar tei fUíMcioi!e»i »! P»r que se te 
privé totolmento de te t leiitos del caudal, 
se cftece a Ja Corporación la Ingrata pera- 
psctlva #  servir mal te admliitetraclón an­
te @1 estado del ácuéducto, y perderla M -  
nlttvteéfepwtoStodajm^^^ 
mejoras, para urm ceUón precaria, reminiús 
qae el Ayuntoiiileátb ni «ene. ni pasde, U1 
d t e  ®® telundaclón taU genérosa 
como bien' dotada del bienhechor #  Máte- 
ga don José dé Moítes Lárlc,sini qúe pueda 
atender a ella t e  arréúdamieéto álgano 
de agú|a, pués tanto la fuú#c!Ón como tes 
dtepstolteii p'bsferloras io próhibé de mo­
do toute^toto y ternilnante bab el obispo 
dice #  da Agosto él AyUntetniénto 
«que prOjitbs ahibtetomeúte déstfnar, to-̂  
maro vender por término aígUnóIn párté 
más mínima dsragaa da éste ácuednetó pa­
ré faéntéa dé parttcHteras véclnoir, por más 
•atorrados que seas, pues en cuanto a es­
ta égua, c o te jo  sb condúce a cohta da 
!#  rénta» b ^ n e s  de ésta ciudad, débérá 
tener distinto* gabiérno del q #  obsérve 
con la qué. ictoáimaate dláfráta»; prohibi­
ción termTdtea» qué la reéi ordenéáza Jte 
1804 confirÉl #  mHüaíó XI así: «OitlÉa- 
menta es míteuntad qae t}or ntegúa pre  ̂
ta to .n i tetivo se dé a ningún particular 
j|i#mÚRÍdad egua de e acuadacto para 
/tetespfii^éóas.,», ‘ it
perpetuo entretéplmiéníb #r*áteóuéfa, . FaHecIdo.éUiustre.MoUna Larlq;étii|dar 
•kfŝ mollBcs' y tes fuente públlte Santo'éj Aylulamiento
ciudad; y iueg'^.io sobraaté, para él'éitife'.-temo alrey-anuacló «para aatgur# éí-,cute'
m rapubilcanos; Impsfaén s quelte
Yeiio 4te>lén la parrecerá muy bien a 
jgg ¿gjjlervk'tees ¿dóneos dti por acá, qae 
aadaa tocos y ví*l8paf*úOB por que Ja rasyo- 
ríe reiteblRána út I óe te ca-
pltoljbte#í»®**l^í**'*®í®‘*® ®
p e p iib llc a n a ^éiez-Mélége?-
, U  Javeiñaú teí^shllcana #  Mátega 
toaegurará prplbslili^anie su local, cele- 
praBób el 20 dé Agosto próximo úna veteda 
tem im orsH #’# j  primer sulversarlo del 
fáítoc!mteto^#i que toé Itestre dlputadoxa 
Coftes^br Jftmiga ry gibria #1  repablfca- 
«limo teíótfí, doB j*saa Sol y Ortega,
industriááLMas estos (prg’̂ izqúo-
r̂iile eAI/i har̂ - r.Ai.l'iarlni Hmi (IST deStl*
, Por dfiposldóa del señor Presidente del 
Centro tostructfvo de Obreros República* 
Uov dél 4.^ Dhirito, se bña « qós señorei 
sbdoi d«l mismo el domingo 19 del actual, 
y hora de las ocho y medié de te noche, 
para que GoncUrrau o suloonl social, Hser- 
to det Conde vúm  ̂ 20, con él fia de ¿ele* 
brar sesión ordlnstla. 
i Se supUca te puntual aitetencft,
£1 Secretailo 2 ^ Manuel Pachecoi
A tes sólo 8» ham ocupado de daf destl- 
I  tibMuna l^ió i^  d&einplemlos
éfés no hay trabajo que hacer, y el 
co que hay nb saben deseinpeñAno 
aun nvedianatente. Se da el caso 
tosQ;de que(de e8ta .|s |^R  de sfrti* 
leteffho hay fino que '
^ito corpotaclóH flftctel alebró tente 
xteéral ordinaria nuteanoche idoptondo, 
^1Í^#étrbB, los sígutentes acuerdos:
#QUédar enterado de'«miuaicBítois #  
loir gobernadores mHlía/e» ««Otos Hervás 
#  Steúta Coloma, partídpáudo su cese y to- 
liiu de posesión, respeetlvsmeute, en et 
|l)iido4g l . p ro * lW » ,/JíW * > f- • »  
U m M ents» corrMiwnaB^i-totoii.
I Atífédecer asi wlimio d fj^ c to  #  I® 
Jun4\y^écano:>4er Gótegtop^^ 
dores y léllcítarles por sus «fiteOs ctigcs, 
Acííptar la Invitación de la Casa de 
Améritea coimtltuída j en R é l^ n a  e tn- 
jgresarv en e! RúmafOúde Iniij îictoueB ádhe-
fldtas4ia dlc*s «socIipl6n. ; f  ^ • | i»b xo
 ̂ Abilé en pilmerole Eetfttómbré pióXlmo ppbHco en general: 
la matiicsite a Isé̂  ttosesñitolúftoi Arlt- | | ^ #  ieetotoe); q^e fu
seveudeten ÉSASÍfiílli
Puerta de! Sol, 11 
G n S M M D A ,
^ • ín B d e I€ e s in o ,« in /] l
IthéHee luefcántll, Teitete(a de Jibtoi, 
ÍQramáttoia cMtellana, Rtocés. T te ío -  
kte indaiíiblat y Callgrana ̂ e  la Sééledad
‘’ t ^^faedai  ̂autovado de te^deilgaactón de te
de Itoiima y qaside di ŝprecto
¿Ertá, «e«só, la fortaleza dé nuestra ra­
za én sacrificar cqn engaños y con essifti- 
ml|ato a un enlmal slatpátlpo entré todos, 
y qáme peGos hermoio; e un animal que 
nto|úa daflohsrís, a no ser por Is forocldad 
cterdé de unq» cuantoé Individuos que se 
dlilé véifentei?
|Fuede Itemarse fuerte m  pueblo que 
olvida a sMs grandes hombrea, cfentiflcos, " 
IIÍ|r«tos y artfstoi, por rendir homeufija ' 
atlOrero, sea e) quien fnere, y enronquece 
etótes pinzas de toros y en los antros ta- 
#Váario8 y en te calle, alabando al héroe 
ééletudo sdel día, que pasea en triunfo su 
IgUorencla de todo, grccles al fauétlsmo— 
t e  éé fgúoráncte tamblén—de dertas 
gltoei?
lAhors, con motivo de los tristes sucesos 
dm domingo, un perlodfstu tsaróf ilo se ha * 
Piunltldo llamar «béliscoi» y «escritores^ 
dácadeattetH, reñidos con el peluquéto y 
éllsbóa» a quienes condenamos*-;todavía 
teitoi délo'qáo merece-^esa fiesta ñmína-- 
#  nacional, que es fiesta de laclvlltzamón 
-’̂ da bstbarter'' ■*
^fRlsa, si no asco, d « W # e  un hombre, 
t e  to cree imietoctoai-pertodísta y abo- • 
tenga Otras más nObles pala- < 
t e *  con qué hablar a un púb]lcó (mé irefié- 
unos cusntosvinl-- 
costea (a casa y él
ib que valga, prppo- í 
néira quien ccrftopJ?# que, sin pérdida  ̂
Ü íí« é^ rv éP fíjé
eitotua en ral«i#f#pHí*« ó»teP« >
btecimténto y sKbstetencia de aUa Eicuéte 
dé NrátíeS», É'Xfgteto qáé"»##él CBuó- 
SÍ8Htíé|%80̂ fir#lS'tífe‘;€(̂  sf él|| ̂ . 
pre- dinteva él rey y“'el 'obtopavSfpía- 
doso deséq de erigir earE«GUéSa déN^Utl- 
ba y nos encargó a sUs apadérados el des- 
tlnsr paré eUa el producto de lea molinos y 
tos de te agua# del maelle aobtoíites dés. 
pués de sattsfícer los salarfcl dé úteyda 
y guarda del acaeducto con sui^Tfmplás y 
demás obras qué ocarrlesen». AlMo-eXpre- 
su el Consulado, que en cump^mieuto'^e 
ia résl ordéU recibid», dicl qué «deberán 
ceder ea propiedad fe obra y. sus prOdac-> 
tosa favor de esta Consulado, para que . 
con ellos msntega el ncuédacto corriente 
y el sobrante se destine a ta Escúefa Nfu- 
tica», todo lo cual sanciona seguidaméato * 
el rey. Asi, ftealmente, la real ordeaaaza • 
dada en í§0^ ante te ranuncte del tosala* 
do a Ib prcpledad y administración, dlcteu-
doénsa titulo IV que él acueducto
drá separado su fondo y cuando lo perml- 
tan su» proau^oi deberá t|B»r slétepre 
dicho reatos velléú existen­
tes para oernTrlrá sus rspároBi y sólo del 
exceso de.diché cantidad podra haéer Uso 
el Colegio paréiñ subfteteiicUi o eumeno'tO'deTíncasi*:̂ '  ̂ .
Relv|ndfcadÓá'#l óavdal es esta que la 
' Cámara estoca ,dí*te^éu reañzarí.’scom-.. 
pañ&da o BóJa; en él s s #  de. la Junta tes- ; 
pectora rótebrada en virtud de laforráé.de!
Conselcte^Estado por real orden bS Fe- 
; brero 1907 y de la cual formaron parteñas* 
to tí dí^arn eld|fecto|y eLaecreterfoldeL 
|istlteto,2el prljjmr^lalíéété # í  akaídeí«a tos generé! 
arepraiautociúú del EX em ^P^atotehío -
tes|»gna«®|5^ía;ttea- ,
tíón, il^^érlo geito iuJd tí^Sádto te^ #<nb «toa ó!
Jljmlénto de mis bsnéfiemi Ihítelones y'la 
utilidad que #8ea jrraaqiíóaí a tote vacían 
^#8to|:.#,qaedadq de te ^bré 'Jfteíláó#! "" 
Gabiejao mssato se reteciouk.cQu las prab'. 
prlpcteass-ytoi’maMdades á te 'J ia  
.^jastor te, a^mítíBtrscíón ''déy<lxQreaado 
, esuda!, perq...en,:e! btoa entéhdl# 'te te t  
una sola de fas múltlptes ÎsposIclOáes die* 
tadís ha vartedo eu Iq más mtelmo ni la le­
tra ni el eapírlu de te iandaslóo, que es 
a# ra  c t e #  emtíezqisi, daño evidento 
4 é - : i» g a a  l«jusgirsé./|l vmpsrp detaí 
derechO) el Gobferáo' ha podido aáUlar da 
plsno la Jtecrata organización KBCÍd« del 
tefprma dtí Conssja,de Estado én;J907, 
donde todos lo» teseréRsa mórales y mate- 
risles, históricos y „cc5sst«mp3rá.aeos ienían 
, adecúa#, repreaesffad.óa y dar por entero 
:te:, néffitei»4fadón,. dtí aessadneto- de 'San - 
Telmo a te Corporadón Masstídpil, cósate 
-deráitoia qqiao Junta tespectora, aunque 
supeditada tíjnteteterlo da toitrucdón pú­
blica y imr #lntorv§n!da »te f«^^ .
alguno ya, d # #  t e  |a .fundón filtel pó­
cente, camlua-c#; ̂ 'áopéndéóda dé. te fun-' 
dsclói!. Lo ̂ ue no páe# hacer el Esta# 
es trant formar' baste te asúlatcfón te. ébra 
hanéflcé de Molli!* Lário; b ■ el error/de 
, etrlbuífto ...peraonalmenis te!,créadóa dé la 
Escueto de Náutlcé y mt^Uoiapróptersé los 
fecurSos ̂ pmidiéníea de te/admtetetr&élón 
# l  acueaucto, qui;-no pueden cdnáldermse 
;fQtno,qia#t ton#c1oRaÍ„pór haber uécldo 
Étei! ia fúndaeSón; y ésto no pus# haratrlo 
él Estado anhh.: Mátsga ;é'̂  Málaga
niauu' u.r W W détóai^  érr $0.3 presúpaes-
' á laÍ;«ÍBelóggg da te 'Esdiéla 
puertos «Sel
Itorse de caudal al- 
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U Inclia por la Vida
Eie temible padectmlento aive lleva el 
nombre de grlpei deja daraderaibaellfti de 
iH paso; quebranta el organismo entero y 
atando termina la evolncidn de la enferme» 
dad, ü  entrar en convalecencia el enfermo 
hay qae ponerle a salvo de recaídas restl* 
tnyendo a la sangre las calidades nabitlves 
qae habla perdido. Tal empresa es sama* 
mente delicada y difícil para an« medica­
mento ordinario, pero resnlta fácil para las 
Píldoras Pltk.
Las Píldoras Plik conatltayen na maravi­
lloso regenerador de la sangre empobreci­
da, desgastadf'; regenerador qae contiene 
todos los principios capaces de restltnlr a 
la sangre cnanto la qnitd la enfermedad.
ID.ANTÓNIO COh/lASI
D. Antonio Comas, bsbltante en Zara­
goza, Escne'as Fíat, 37, nos escriba lo sf- 
gnlente:
cTengo el gasto de ponér en la conoci­
miento qae gredas a las Píidorss Pirk he 
logrado restablecerme de las resnltas de 
aaa gripe dañina. Habla llegado a nn esta' 
do de dibllidad mny grande y le efernlzaba 
mi convalscends. Tenia nn malestar cons- 
fante, dolores generatlzados, decslmtento 
Invencible. No se en verdad, como bebiera 
teirminedo todo esto a no habar hecho nio 
iñi las Pildoras Plsk. Desde qne comencé 
a tomar tan precioso remedio noté que iba 
^écnpérando faerzas.' Mis padecimientos 
desaparecieron con presteza y asi me vi 
pronto en posesión de la salnd perdida.
(^ando el organismo sncHntbe, ciando 
la enfermedad edqafere él predominio, es i 
qne, por nna razón caalqalera, ya no está [¡
la sangre M condiciones da sostener la la-® l# zona ms/rcqsl qaa corresponde 
cbs. Las Plldcras Pirk reititayen estas /  Pi-siscia, según los tratados,, es de más de 
condiciones a la sangre. Por esto, todos f  500 000 kiiómotros chadrádos. En iaactna- 
cnantos presten atención a la salnd harán  ̂ iiqsd Francia ocnpa las prinGfpaies ylss de
qne tiene qae hacer ciertos recorridos, los 
hice con frecnencla a pie, por no esperar a 
veces más de diez minutos el tránsito del 
tranvía, y a veces esperar en los emees 
basta ocho mfnntos, lo qne hace se llegne 
■ pie en menos tiempo qne en tranvía al 
término de sn destino. La higiene en loa 
coches, los zapatazos qne dan éstos por 
falta de estabilidad y conservación de las 
entre-vlas, son tan contlnnoi, qae tiene 
con frecnencla qne retirar coches de la cir­
culación; el servicio no se cnmple, los in­
gresos balan y público, personnt y antori- 
dtdes sufren con fatalismo mnsnlmán la 
mnia dirección de la empresa.
Que esto no puede continuar asi se al­
canza a todos. Serla de desear qie por 
quien corresponda se llamara Is atención al 
señor director, ptraqne no vuelva a en­
contrarse en el caso del sño 12, pues con 
personal asociado y dignamente, el servi­
cio estaría mejer prestado, loa coches en 
mejor conservación, la empresa con más 
Ingrefos, aprovecharla la vía de comunica­
ción que sea ebierla por el puente de Ar- 
mffiáff y antes que otra empresa piense en 
explotar esos bsrrios con buenos elemen­
tos, lo baria ella. Si siguen creyendo qua 
este pueblo es compuesto de almas de cán­
taro, que puede explotarse sin considera­
ción ni respeto, es poslbh que resulte en- 
gañida.
Obreros de tranvías, despertad; compa­
rad cómo písestéls los meses deÁgosto a 
Diciembre d«l tño 12; v«d el trato que oa 
d&n desde Enero del 13, y si considérala 
más digno el aprovecharos de los descuf 
dos, seguid asi; pero si comprendéis qae 
como tiegiatéls a moralizarlo todo con la 
isodadón, es el medio más conveniente de 
proceder de hombres libres; puesto que ha- 
b6l8 tenido tiempo de conocer lo malo y lo 
bxeno, hasta en los hombres que os han 
acomptñido y a veces dirigido, dbHd en 
conseceenda.
Señor director, dice un refrán que, como 
todos, tiene algo de verdad, «Del enemigo 
al consejo», yo enemigo leal, le advierto 
que por el camino emprendido por usted, 
drsde principio del sño 13, usted y lu em­
presa que representa van.a la bancarrota. 
El verá si le conviene continuar en el.
En otra ocasión continuaremos.
R. Salinas;
dalendarioy cn^s
j u l I o
Luna nueva el 23 a las 2'38f
Soi sale 5 2 póneie 7*41,
Semana 30.~Víernes. é 
Santos de íioy.-~Sinfai jasta y Rufián 
y asn Aiejo, v
Santos de madaaa.-Santas SÍibforo- 
la y Mariana y san Federico.
Jubileo para hoy 
CUARENTA IfoRA^-^En el Carmen. 
Para máñana*-Um> i
riíjr im p a r t a
Se alquila nn magnifico local m i^spa- 
ctoso para almacenes n otras ÍndH#his en 
calle de Alderete núm. 33 Haerta Aj^.
Precio , módico. 1 «formarán cálíé del 
Marqués Rúm. 17, Fábrica de tapiaos de 
corcho de Eloy Ordoñez.
“Il »
bien en recurrir sin demora a las Pildoras
Se hallan de venta en todas las fermadas 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas 
las seis cajas. ¿
no menor por más abandonada secnlarmen- 
le del Estado. . ^
Al Exemo. Ayuntamiento le cúrreiponde, 
a laido de esta Cámare, decidir Isobre la 
acción que entienda deba eJercitarse^pro-J 
veyendo a nuestro ilustre paisano el Exce-| 
lentísimo señor ministro de lastracdón pu-1 
bllca don Francisco Bsrgamin de los ele*J 
mantos necesarios para impedir coa su «po-| 
yo decisivo que ei levantamiento por el 
Estado de lu fundón docente de la Escuela i 
de Náutica ocasione a la ciudad los per*( 
fútelos graves que ya siente con latraas-
tómírio» ™ « •  C.rg« ,l«r.  el MnlcW
ntfldaia «generosa donación que lleva ei,
g, p jEn Málaga u 15 de Julio 191^—E! rre j 
sldeít“  A éM va rez  Net-^ E! secretu-í
t\Q, Enrique p.rnUii,Sgflor Alcalde Prefi^Sente £el Exccíea-
tlsifflo Asuntamlento da Málaga.
comunicación y todas tas principales eluda 
des de dicha zona, Los territorios efectiva­
mente osdflcadoa no bajan de setenta mil 
kilómetros cuadrados»
Ej ejército francés en el Africa del Nor­
te brllegido hasta 87 000 hombres, con­
tando las fuerzas de ocupaclóa en Argetln 
y Túaez En Marruecos los efectivos nunca 
^nanpéssdg de 62.000 hombres. En la ac- 
'tualidad son de 43.000 hombres.
 ̂ La artilieria, los ingenieros, administra- 
Ltíófl y sanidad cuentan exclusivamente 
f,con oficiaies y soldados franceses. La es 
ibftUetIa se eleva a 11 ésenadrones úalca 
mente; 7 de ellos (4 de asesores de Africi 
y 3 de ipahls) son formados excluslvamen 
te con oficladád y soldados franceses. U 
infantería cuenta con gran número
mando del general Drade, que no eslavo a 
la altura de su misión. Se le retiró jáman- 
do y hoy din cobUrúi en su destiniliinte- 
rlor a su mando en Marrueces, sin aicéRso 
alguno. Además, por haber efectuaip nsa 
operación sin autorización del aoblerno, 
fué llamado telegráficamente a Pariipara 
dar explicaciones, yendo luego deadá|arla 
i  su mtlguo destino en Orán. Ln Preliay 
el Parlamento fficsllzan activamehtéiiií^o 
cMRto ocurre en Marruecos, siendo la­
bor fscliitadé por no existir en Priiiilfada 
Isyde jnrlsdlcclcnfs. r
El problema de las recompensas queda 
muy sencillamente resuelto. Sabido és qáe 
las recompenses en Francia son les sfguten* 
tes: medalla militar Ü|éP** y generales^ 
ascénao en iá Legióu ito Honor (tropa y efi- 
clelidad sin distinción alguna por el grado 
y empleos) No contamos la medalla colo­
nial por aér concedida de derecho (con igual 
distintivo a los soldados que a los cficialea 
y geaeralále») a todos cnanto han tomado 
parte en nna campaña.
En tres rñas, según las estedistfcai, se 
ha conferido la medalla mllltsr a nn 6 por 
100 en los efectivos Indígenas y un 8 por 
100 en los efectivos europeos Un sólo ge­
neral la ha {recibido, Lyautey. La Legión 
de Honor ba isldo conferida en esos tres 
añas a 17 individuos de tropa y a 43 aar- 
gentos(de estos últimos 11 indígenas).
Loa empleos de cabo y sargento son mny 
frecuentes. Bu el generalato ha habido dos 
ascensos de coronel a general de brigada, 
dos ascensos de general de brigada a gene­
ral de división, y es,.., todo. Todos estos 
ascendidos fian cóntiiipadó en Atrica% 
salvo el general de división Moínfer, que 
por motivo de salad tomó el retiro, y el ge­
neral de división Alix, qae dejó lU mando 
en Marruecos para tomar el de un cuerpo 
de ejército en iq Metrópoli. El general 
D’Amade (predecesor de Lyeutey) dejó el 
mando pare tomar el 4al sexta cuerpo de 
ejército del Este. Este general ascendió a 
divisionario en Merruecos, no por mérito 
de guerra, sino por ascenso reglamentario* 
Ningún genera! ascendido bs dejado, pues, 
■ Africa, sino ha sido pira tomar inmedia­
tamente un mando superior.
Enis oficialidad los ascensos en La Le­
gión de Honor y en loa empleos no son ra- 
onunendos sucesivos pueden lie- 
cebo con Hn.pÍizo menor de unos 
Ninguna recompensa honorífica
dados árabes y sHdaaeees. pero en ella hsyT'^B derecho a aumento de sueldo. Los ticen- 
1 b|tái{óii, de cazadores, 6 de zuavos y 4 í  sometidos a juicios de yotu-
de colonfaies, formadói exclnsívemente con i  expedientes, causas, '  '  '
O asa d e G orreO s
En el despacho del Qabernaáor civil y| 
balo la presidencia dé éste, se reunieron! 
ayer tarde los señores alcalde, 
de Hacienda, Arquitecto provincial, AdmH 
nistrador principal de Correoj, Jefe djdl 
Centro Téiegráfico y ®* j ’jj A*jCámara de Comercio, ieñor 4lvarez Net.l 
■ V La reunión tenía por objeto tratar dl-| 
versea extremos reljícionados w a  j»as- 
trnSida en Málaga de un edillcio dastí- 
nado a tos Importantes servicios de Co-
-f  í »  g i t tcomunicación de la Dlredctóií general de 
'Correos y Telégrafos, ®̂ ®í®Máado a una 
«onsulta que le hiciera la: jauta de Málaga.
 ̂ Se debatió ampiiamenie acerca de la
necesidad de constrair en este ciudad una 
nueva Casa de Cbtreos, y ^  alcalde, señor 
Eficlneidijo que deseaba conocer la Impor- 
Uiucia del eífíclo qué h«yn de conitrairse 
en naesira pobtotíén y 
eontribsye el Goblerao fi |é  implantación, 
deseando sabw también ei rreanpufato 
donde, ha de cosaignarse la pirtida aece-
**CoBOc!do8 estos exlremói^áñed^el 
alcu!de-que coRsldero de saga lmp|^^
ciB. e! Ayuntamiento dará todas lÉ8^g| 
lidades que sean precisas para to c^straó- 
dón de la Casa, de Correos y Te!égraf||if 
cediendo JiĤ solei* t,Los réudfíos ae mostraron de ncuef4e
con la» maaifféstaclone* dfl alcald^ . ̂  
Se coéi^no gestionar la cresBióif en Vé- 
lez, Rb>:̂ dfy Antaquera, de Juntes aimSJIa- 
rern to capitoí* para que se encara 
Mcn ló &ífe lo relaclofiSéo q laconstruc 
clón de edificio» para Correos y Telégra­
fos en tíídiespobladones.
La reuddii terminó 8 las cinco y media.
[ofidalei y soldados franceses. ^
Asi, pue», de los afectivos que actual- 
[mente tfeae Francia en Marruecos, el 40 
rpor too son franceses y el 60 por 100 res- 
Itente sé compone de los 8 batallones de le- 
glónarioi extranjeros y los Indígenas, sa- 
[daneses o árabes. Délos efectivos frunce- 
[íes el 80 bcr 100 son volantarioa 
[prima. cpnj
En lo que respecta a la ariliterla, Fran­
cia se ha convencido de la poca eficacia de 
la artillería de montaña, qae necesita ade- ¿ 
más mucho ganado y personal. Por eso la  ̂
artillería se compone de meteriei de 75 de $ 
campiña y luego bstoila ligeras, formadaa ' 
con ios cañonei de 65 (materlaí de desem-1 
barque de la marin») y también con cañanei'; 
de 37 (Idem Idem). |j
.Rimado supremo de eses 43 000 hom-’̂  
btoito újutee el general de división Lyau-Ŵ^
etc,, La volnn- 
tad del ministro basto, pero tiene como 
contrapeso Is opinión pública y el Parla­
mento, a quien nadie y nada impide hablar 
claro.
De todoi estoa datos pírese que debe­
ríamos sacar lecciones provechosísimas en 
el sentido de qae la acción de nuestro ejér- 
cito resultara macho más económica y tom- 
/  bién para resolver la cuestión tan delicadaW. i4áfe I*. jŝe,_______de las recompensas. Estos datos, basados, 
no en consideraciones retóricRStpero en ci­
fra». demuestran lo equivocado que se está 
en Efptña al querer explicar por ciertos 
canaai inexistentes !a diferencia en los re- 
snitados conseguidos por Espiñs y Francia 
en Mirraecos. Q«e aDiiearemos fgailei 
procedimientos, que la Prensa pudiera ha­
blar libremente y los resuitades qulzáino 
serian tan distintos.
Terminaremos Hamando la atenefónsobre
iéy , teniendo a sai órdenea únicamente a l  "i®® En sus relatos de les acciones de 
cincp o seis generalas de brigada. Además^ *>1 ejército en Africa la Prensa franéesa
ALGO D E
, Gozan en España da InmunMad Us gran­
des empresas y en Málaga la de tranvías, 
.lo tle^e tan demostrado, que ni impor­
ta le Impongan multas,  ̂ qua no satisface, 
S  nuda <1  ̂P«eda dlfículísr su rósolatp do- 
iMiffllo de lo» aervidci y persessl Sfus órde-
"*Se asoció el personal de tranvías el año 
1912 y consiguió regularizar el trabajo, en 
una huelga que solucionó con un leudóla 
Junta local de Reformas Sociales.
La Sociedad empezó a mórallzir con el 
tMto social el personal; la empresa debió 
notor en sn caja el aumento de tugreio; pe­
ro el director no podí* acosíumbraraeji ira- 
íar ■ '
dos
el generál Lyautey, no existe a la cabeza 
dei<ejérclto francéi en Marruecos ningún 
Ránetol dád̂ ^̂  ̂ número tan ledu
d|dd®é|d#^ksbo aólementeresĤ ^̂  ̂eco 
Ijptoo p t̂oidl país, slso qse enn facilita 
llliilci&iiva de todos y concurren ai pres-j 
itgto del generalato, A la cabeza de la ar- 
tlKei'la, de cabailerls, etc., ae encuen- 
tráu cqrdhélés o asIiiiUados Inspectores, 
páto nii^dn general.- No extate, salvo la 
iegtób.f|||rfnjera, regimiento for̂
ms^;CQÍIiifectIvos lo qaeslm-
Flillca conildersblemente la formación de 
îHiniiKs y reduce él mando superior, 
bfi efecto, esos 43 000 hpmbres cuentan, 
en todo v por todo, en las aimas comba- 
^Unté» 17 coroneles y tenfi^es coroneles. 
m á  sf bsn nuestros lectores, que en Frén- 
lito, Alemania, Aueirla, Italia, etc., toa bi- 
laitones vCn a! máudo dé un comandante y 
en España de un teniente coronel y uno o 
dos comandañtoi E® ®a®s miamos psfses 
ios r^gimiéRtos cseniaii fres litoliones; én 
España dos; muy poeqs de Afrtoa> tres; to­
do esto expUca el reducido aúmeró de ja- 
fes del ejército francés de AfHcu en com­
paración con los nuestros)
Fraacla ha tonido en Marruecos gran­
des combstes» relstadoi en sentidos-disUn- 
tos. Pero el, caso ea q«e jjg |do ocúpiiudo 
núevoateriUorto».
. La toctlca ffancesa parece opRilstlr so­
bre todo en que. cuandô  cree que hiy que 
^atfr a Iqi moros hacerla de verdad y no, 
por ejemplo, atacar un poblado y luego, 
antea de la noche, volver a los campamen­
tos creiendo que el éxtto quéde asiguredo 
por afirmar en. ampulosos telegramai que 
e! enemigo ha recibido sun r̂emeaijlo cas­
tigo;». Los franceses se recuerdan de Jai 
imtebraudeMeiíoieóR;
->No hay vlctsrtá cuando ao se duerme 
sobre las posiciones cogidas al enemigo.
Las bajas francesas han sido, Jrecuente- 
menie seoslbíen; pera la proporción entre 
la oficialidad y la tropa es igual al de lup
demuestra, liempre su. patriotismo acordán­
dose antes de los Intéreiei de la patria qae 
délas coBvenfescIrs. Ademá», al hacer los 
relatos nURCá emplea en fayor del genera­
lato y de la oficialidad esa pródigailldad 
qae acostumbra la nhéstra, en térmipoi df- 
tirámbicói, ampaloips, rednndantesl mere­
cidos qatzái, pero que conducen a ciertos 
elementos a olvidar en qué consiste éxic- 
tomenté su misión, los derechos y los de­
beres que a ella se refieren.
Salvador CoRBBLLA Alvarez.
éleiálvof, queuH lo Da jefes supe
cwOT hombres coaectosto  ̂a sus emplea* rIor«« muertos 
« «mníiráron los trsbfloi pcrsimal de los asesfufito» de 1912 en Fez, fuera de 
rtnii^ibfa sido asiterlorraeiit^d*®iped!da combate) ha h*bIdo.úa!cam*wte tres co- d«e S Í L  .  De grados superiores
ntogune. . „ ,
" Eís u» principio la orgaslzaci^a esnfterffi 
fué defectuosa y ocurrieron númerosas bi- 
1»; pero en la Frénsa y en el Parlaméhto 
ae Inició una ráidda y violenta c*¡m0«ñi y 
en breve p)i|i:a todo quedó-orgaalzadot re
Dkir falta» que afedcbasi a su«
Bii llegó a! empezar el aña 13 y con una 
" n tr a h u e lg í^ l^  
destruir Ja orgántoacton ñ«a JwWi 
guido mejorar no í* 
empleados «fas los fngrasC? df 
Los efectos se dejaron sentir 
cái^oIcÉ también el público; Vemos hojf C: 
leH it^ i in  todo el
tirado •  los jefe» qúe demograro»
)g«ai m m
p  alcohol es muy combatido de aigunoi 
años Icé; paro no le f«Uaa defensores. Es­
tos han soaienldo que era un allmeato y se 
les ha dempatrado que no lo era
LuegoJm» dicho;
—Es uh ettimulanto y no se puede negar 
qae lo ei; si b!ah tiene el defacto de éitl- 
mulsr demssiadp.
Y también esto se viena abajo, deapséa 
dé los experimeatos hechos por el doctor 
EmlUo Kraéplln profesor de entoriuodad#a 
toM lei.de to Uaiveraidad de Munich.
El doctor Krséplln hi denio»tr8do qua el 
l i^ M  es. primero, nn narcótico; después, 
unitjircMico. 1 , finalmente, un narcótico: 
que su eitimulaclón ps meramento Imagl- 
naris: y que cuando un indlvldao está bajo 
pu 1afi|iehcle «i cuando piensa y trabaja 
peor, féfaaa figura ~  y esto es curioso— 
que ef cuando está pensando y trabBjand§ 
..m̂ jor,. ■■' ■;/ , . .
; tembiéa ha demostrado eí sabio báyani 
qué no es la cuarta o la quinta dosis (vulgo 
rrogo) 'o que le intoxica, sino la suma le  
la primerp, le segunda y la tercera.
Recaéraése aquello de los borrachos que 
dicen:
—Lo que me hizo daño fué aquel último 
r jpoñac qae tomé en el café de Apolo y lai 
Muiai,
lo que le. hizo daño, lo que le paso 
vfuerá d e l m i m o  decimos aquí, faé 
todo el alcohol que .absorbió antes de visitar 
aquelreclnto mitológlc”.
HerKraepÜn proclama que «un aujsto 
está ebrio o bsjo la lnflaenda dei alcohol 
en grado demostrable cnandoios Hmites dé- 
sú resistencia y de su rapidez, muscular o 
mental, han safrido dlsmjimctdn como re- 
luitado de haber^bidó».
robar por
«Ei teitlinonio de éstoi—declari el pro< 
fesor—ea definitivo, por más qae dlgu el 
Interesados.
Omlto ia descripción de esos medloa— 
lagenloaos-que carece de utilidad pata nos­
otros, los legos; la gente de ciencia puede 
encontrarla en The Associated Snnday 
Mügazines, donde el doctor BsWeol ha 
publicado un estudio sobre los trabajos de 
Kraeplln.
Ya en algunos hospitales americanos no 
se emplea el alcohol como estimulante y no 
ae le echa de menos. Se pnede prever qne 
su uso ha de Ir disminuyendo.
Pero tiene porvenir como combustible y 
como Iluminante, esto es, para el alumbra­
do. Es psra esto último préfaiibie al pe­
tróleo, por lo claro de su laz y por ser Ino­
doro.
Él almirante Chester, de la marina ame­
ricana, lo recomienda para snitltnfrala 
gasoilna*~que se está poniendo cara—ei 
los antomóvlles.
Dice el almirante que la ksroslna, por 
ser; como la gesoilná, un destilado del pe­
tróleo, acabará por alcanzar, como ésta, 
precios prchlbltlvos. La producción de esto» 
nrtlclilos está limitada por las exlstenctof 
de sn primera materia: el petróleo.
Pero el alcohol uo tiene esa limitación; 
le extrae de muchísimas primeras materias, 
afganas de tos cuales no son utlílzudts boy. 
Por ejsroplo, las mazórcas de maíz, despnés 
que se les quita el grano, van a la basara 
o al fuego en las fábricas de conservas.
«De nna tonelada de toazorcas:^dIce el 
almirante Chéitér—bédhéde éitraer sesen­
ta galones de alcohol».
Lo hsy en to£)a instancia que contenga 
almidón; lo hay, en grandes csntidiLl'M- 
plantes sllvéitrei de lés islas’del Fkclfidi 
que sólo cuestan el trabijo de cortarlas y el 
trausporte.
No existe país alguno privado de instan- 
cías qae puedan aer convertidas en alcohol, 
gracias a la ciencia moderna, y esto ha de 
abaratar el artículo, porque abundando tan­
to la primera materia en todas partes será 
fabricado cerca de tos mercados consuml- 
dores.
El almirante cita el ejamMo de Cabe. 
Cnenta que un gran szúcarMq de esa Isla 
le dijo que ante» prodacla mieles con ua 
onto de cerca dé tres centavos por galóh 
psra venderlas a cuatro, y uhórá coh el 
mismo costo produce alcch ii qse Vende •  
diez centavos. ^
«Allí—añade el almlranté—̂se cóaiuma 
bastante alcohol en las locomotoras de los 
ferrocarriles porque sale más barató due el 
carbón y que los destilados del petróleo.».
Y pasando da Cuba u la Luiaiun»i Puef  ̂
to Rico y las islas Hawai, expoae qué es­
tos tres paisas, amanézados dé perdér su 
Industria azucarera a cqnsecueiiOla dé 1a 
reforaia •rancélafla, pueden tener una de­
fensa en la prodaccióa de aicohol. SI loi 
autonóvllesde loa Hitadas Unidos, qae 
consumen diez y siete míllohes de bsrrllés 
de gasolina al tño, consnmlesen alcohol,cói 
esto y con qué qtras Indastrtos emeirtcanaa 
lo adoptasen como fiÉerza moiriz, él áltol- 
rente piensa que les posesiones íhsularés y 
|a Luislana hurlan más ñégoclo produciendo 
ese articulo que el que éhóré hacen con él 
azúcar.
g R M H A Ü A
— ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS. — 
SUPBRFOSFAfO DE CAL 18l20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON IQARANTIA OE RIQSE2A.
DEPOSITOS MALAGA: CUARTEI F3,̂ 3
■' “ ' ' " Pardliífclm¿^^dreo^^ J
Albóndiga 1! y I1.-GRANADA.:
E sá  leche condensada, ordeñada de las me­
jores vacas, está hecha según un procedi­
miento perfeccionado de concentración y cón 
todas ras propiedades que exígela modélíia 
higiene.
No contiene ninguna sustancia supleméh- 
tariá, excepción hecha de la parte Fropofclo- 
nal ae azúcar finísimo. Es de cémpQjbición 
siempre igual y se conserva indeflnidani pte.
£i uE moncsdaUcVwa niiío} 
y perjonaj «sfíruaj. " '
DE VENTA EN LOS MEJORES ESTA.
BLECIMIENTOS DE COMESTIBl^S
: y  ULTRAMARINOSHstura'Milch-íxporfgcselIschaft 6osch&Co.m.b.l), Vfóren io HecWenburJ. ‘
í; ■
El mejor reconstituptej depurativo’(Í84a sangro
Jarabe fosfata# Dik
EL JARABE FOSFATADO DIK—Eobnstece las mituralezasmas débiles.’;
EL JARABE FOSFATADO DIK—Cura con éxito Seguro la ol orosis y anemia.
EL ja r a b e  FOSFATÁDO DIK—Estimula en alto grado el ap etito.
EL JARABE FOSFATADO DIK—Favoreée el deíiarrollo de los niños y el ro saúo 
color de lasmejlUasóueapardoe a poco da empezarlo a l;é/mar\ proclama sus virtud es.
EL JARABE FOSFATADO DIK—Burifica y enr/queoe la sangre,
EL JARABE FOSFATADO DIK—Reemplaza cok éxito al ac eite de hígado de ba­
calao y alas emulsiones para combatir él empobreoimibnto orgánico.
EL ja r a b e  FOSFATADO DIK—Qíira con éxífio la escrófufa, raquitismo, bocio o 
paperas, amigdalitis.y otras afecciones glandulares. Dermatosis eecrofalosa exéma y to* 
das aquellas enfermedades dependientes de la pobreza ,b vicios de la sangre.
EL ja r a b e  FOSFATADO DIK—Tiene pot baEje el yodo-fósforo y calcio compla* 
tomente asimilables; medicamentos dé inestimable íValqr terapéuticos.
EL JARABE FOSFATADO DIK—Por su agradable palada es preferido pot log
niñosy personas de gusto delicado. . { ,
EL JARABE FOSFATADO DIK-Sé halla de vónta en todas las buena». Farm», 
das y Droguerías.
'  U & d& rm s
l a s  ém iP a m m
Línea de vapores correoe
Salidas fijas del puerto de Málaga
' Sssritorio: AlaUtoduPrlndpali u'áRars ifi 
ImpQHndoref ás nadara d«l Nórto 
Suropa, AMirlcay-daiiHda. - 
Fábriea' da asárrur. naderss. vüúk ISaweúr 
Pávlla ( a u t o s l i ,  '
El vapor eorreo franéés 
IPi Mlgéi-isin
Saldrá de este puerto el 28 de Julio admi tiende
SasageroB y carga para Melilla, Nemours, <hr&a, (arsella y sarga con trasbordo para los puer* 
tos del Mediterráneo, Indo Obina, J ^ n ,  Aüf* 
tralla y Nueva Zelandia.ĝgsssŝx
Él vapor trasatlántieo franeés 
P a r a n á
saldrá del puerto dé Almería el 2 de Agosto ad­
mitiendo en Málaga pasageros de primera, se­
gunda y tercera clase oon viaje por vapor da 
Málaga a Almería por cuenta de'la Oompañfiii
Eara Bio de Janeiro, Santos, Montevideo y  iuenos^AIres.
Él vapor tVBsatlántioo traneás 
I ta l ia
saldrá de este pnerto'él 16 fie Agosto admitiendo 
pasageros de segunda olasé y carga para Bio la  
Janeiro, Swtos, Montevideo y Buenos-Aire jy 
con oonooimieñtb directo para Faramigua; F. o* 
rianópolis, Bio Grande do Bul, Pelotas y Porto 
Alegre eon trasbordo en _ Bio Janeiro y para la 
Asunción, Villa Oonoepoi6n, BoBario, lospuer* 
tos de laBibera y los de la Oosta Argentina, Sur 
y Punta AreuM (Chile) eon trasbordo en Bue* 
noB.'fijresi .. '
Para Informes dirigirse a su eonsignatarbi 
den Pedro Gómez OhaiZiéalle de Josefii Ugartt 
Banientos, 26, Málaga.],
&  i s l i j a '
C o a m á c  “ v e ñ e S é o r^ *  ’
UNICOS fabrigantks
flilh le ]csf Zifn (
ES DE
......................IX
" a a o :« Í 'é 'B ° ’' é a  ' « T á a B '
Vanáen Yia as Si8.aosda. Ji6 grados áa I S I I  
a  8 pesetas la arroba á t  16 2(3 litros, l a  1918 
if 'tB p a s a iá s í'^ :'- '-  
ASajos i e  S a SO pesetas.
Dulaa j  F .  X , ' .  no sse tai, fia ifi y  
im iitaa.
I d m l n a  y  aolor, fia B a 50 pasaíRÉ. ^  
^ f i a p f  fia» tjato y  Wanco- a 6 pesetas.
 ̂ Vlaagrasparós fia V in o ; fi«MMlaS a 10 pasa-
las'los-ilSIttros.'' , :  .
^  AaSseáes, R o x , C o g M s . 0afta. Éfa e b ra i
P R E C I O S
S o fie g M , d M r ^ r ls s  I  a s ^ to r to : A I h u g o *
, dh6 Csápp '
■ ^ « lI fono-nué . m
S e rv ie fa  a ú a s a ld ilo .—rSacarsalfia «* m 
JfM 4. wrtiMí CMl. , 1 C-S*.
d<t Godnft
9'̂ 5‘̂ cfai 
¿ERESISTANT
Se vende ea la Ferrefefiá ÉlILÁ^^in. 
. SANTA MARIA 13.-MALAQA*
PÍ.A N TA ^JA
m e t ta . .
Tarifa de laa ampliaciones, sin retrji 
que, siimamente económicas: , : /
20 x 30 3Q x 4Q 5Qx6Q. r s o  2'5é 4 m  ;
. Remitfendó una fotografía, acoA^a- 
fiada de su importe Por eI:Qlrq^oslw. 
entrego el trabajo eij breve ■
^ .¿M lív ío s . a Jírovinclai^m enlan  
Q SO pesetas de certificad^
^  Núi umo. 75 céntjmoi.
Se retrat^Msta lav doce do ¡a noche.
—  -..'«.auOs ®«P«8f»B»t8’' 'da ' sBisg” 
vfii..;ís*.WBj«r,, -partas./asidir-áec^  ̂
^  S l M  1 .^ -*
aroR laca- ÉMífiOzdtolóq se puede compn
LA INYECCIÓN
O i u p a  ,'en 3 0  l i o i m s  
b  IB lexidéxrx-aig laB  (Pur- 
gfioión) y toda clase de flujos 
Antiguos ó recientes . ^
« f& nltado  infalible dél 0>Q 
l Ó O  de los casos. ®
w m
HHMOlN
„ La Compañía de ios ferrocarriles aébap. 
baaoB de Málaga atendiendo a las reitera, 
das salicftoáes daf público, ha acórdedai 
tfible.cer como al eñé anterior para 
contodldad del púbicofi partir de* diaM 
corriente y hasta él lS de Séptlémbre dM- 
xtmo, nn servido dé trenes de Vfslaroi na. 
n .  I. . . t e la ,  daw P fe . d. fibm™ dS 
esto capital y los beños de ia Bstrelia » 
Ap9*9*-'-
,Lósc«hes destinados a éste servido 
son los deaegandaMase y el precio del bl- 
, Uete será de diez «éatimos.
Los trenes saldrá» cada wsdfa hora. 
E'iervjclo empezará en Ja PjaiSQ de Fi«
peroaa las 2 f IS de la tarde, saliendo 
los demás trenes de dlchs estación a hii 
15 y 45.mtoatos de cade hora* . ¿
Desd|to» M ^ e I  primer tren saldrá a toa 2 y 30, efectaando ios demás trenes
hí? *»«; es d e c fS ÍÍhora y media horé.
Lo» domtogos y días tosilvos e¡ servido 
Flgaeroa a íai
Us viajeros no podrán condadr máa
, qalpsjeqnaelqaMfifi fistá peirmUido II 
var a la mano..
I Estos billetes solo se expijs.detáaai( 
predoé móféadqs en tos mismas sin reba 
de ninguna ctoie, ie« ciaalqnfsra el tita 
lae para ello sp lnvfjqne.
Losjifñóa .meaopés de tres añsa se tren 
porterán jératnltaf^ a condición de 
en brpos da jas riérspiiM» qué loé acómpi 
ñan; ios qne pasfm dé toe» años pegarán 
precio entera. '
Eitiblecléndíóse esto servido a tltaliN 
ensayo, qaedaifacnltadfi le Compañía pai 
saprlmlrlo en cualquier fech&i siempre qi 
por alguna -causa crea necesario hgit er 
5*̂ ’ í," requisito qa^ e! de av-'s^r « 
dos días Ĵ e antfcfoarióff.
^ á la g a  Jallo Dirección.
Hallándasos en;«¡ segundo mes dQfj pí 
p  vdantarfo pajpf ̂  proveerse fie lat cédi 
Jas perfonale!;, qf le termina en 3 1 Afío 
^  moclmlento de éé sefinfí 
S ? ;  iéé expendí
L®% 5ó8,dto» h ábiles, dé 12 a 4 as élN< 
JJ^iado respetííivo, sitó la planta iói 
del segundó pafilo de lu Césa Cspltuto^
O e H i in é ia i^ i
Por contríí^^Mr las órdenes dad»to poi 
upbernadc^f ec¿rca del cierre de r Atable 
mleutoii í(e bebidas han sido dé,]irajidá! 
tos du^as de esfabléclmiéntqíól^on J
Ant»
uii^Gobos, Passge da Aiviéezr lOSrdc 
Miaría Robles de las GatoMkis y  doa fi
;átol López Vdehes, yiptóili^ , ,
' jMFPoyo
Los del orden dfttttvleftoî évér̂ ^̂ î̂ ^̂  
púbilcan tos > ladtvldiiosíde malí», o-atoi 
patos Frpdsró Póace ^Itlérltz  aB 
JpsdÉorrs^ql») «Borrayó »
, AdiJ '
poiP  bu i^ iom es
i ^ ld a  muy oporhip^
' -  E seém sS iio
Lo promovió AR la caiie
d«d'y «3.
yllí *"** ®
' /  ;
i8rat*M Í«**lií?íJ® ®  i«f.«n!InaiiS
SfWríS?* Qierra Muñoz; Al
QoerrA ^^^‘***"®*̂  otra cimosfda i
®**®® to» qae venían i 
^^g -por to caíto de
toa padre» qqe tléneii níñw
detenidas ssráasometldai ^,teccl0n,’s.'.̂  V' y  ■
‘**®P̂ ĉlón de!' seño
jMtf a Día. I
^  de l/Atemeda.
PíeilwiHM).haci»n,!n/víais f(órda en la 
»i?»dp»^pequeft'^h!Jw. ;
^ - p i p v l a t a  G p 4
t*S**D* de tr/kui I
tabm fRe»y{s|« aráflca», perk|jIco qu 
m  htopaso rito rtesBO, qae.sefedita fi 
tiJL; eoBMe»e/tri b»jo» de áct' iáildadci 
^  poí íito.wfis l^spo» «laíferese^f^^
T®ht̂ *** f  zio cfsrao los ¿ravadoi
deán dxír&Vf''.í3ferlo mérito.
En el wgOcJfída correí ioí/odlénte dr
Gobierno civil Bé faasr r ■ 











;  C e s e
Ñ«eitro compifffiro en liprenia, don Jn< 
lio Tadela Chlsmoiilial cesado en lo fnfor* 
macldn tanrlna ovo vésia oreiUndo n ía 
Sociedad andnlma Toros & Teatros.
á g «  ■ f e s  • j é e u t i v o s
Ha sido nombrado agente efecntlvo de 
los Pósitos de Marbella, Faenglrofb y MI’’ 
don Ramón Fi^anqneto Btrrloimevo» y 
del de Benaoján, don José Herédla Qll. 
O e i i ó a S t o  d e  i n i n i i n d i é i e s
En la píazi de Msmély, esquina a la 
eilie dé San Pedro existe an derribo qae 
está convertido en depósito de Inmundicias, 
abaso que no sólo cometen los vecinos des> 
aprensivos, sino también los encargados de 
la llmpleaze pública, qae toman aquel la* 
gar porana esterqneray vierten alHíai 
basaras de laa calles. ^
Las emanaciones que se prodacen pae- 
den ser caasa del desarrollo de caalquler 
epidemia, y entonces serón' lamentaciones 
y censaras para las aatúrldádes qne no 
tabea evitar a su debido tiempo estos abiP 
sos. - -■■■
El señor Encina, qae tan decidido y re* 
saeito partidario de la biglene púbtlca‘¿8e 
nos maestre siempre, deba tomar nota de 
lo que antece^ef vordenando Ja Inmedia­
ta corrección de tales abasos.
D e o o m i s o
La Comisión de abastos decomisó ayer 
caK>rce kflógrame8 de plntsrrojss y con­
grios, que no se bailaban en condiciones 
para él consamo público, 
i f t g u a  d m  á b i s i n s a  € L ii f |a m > l
El mejor Unte para el cqbeHo.
Veata en farmacias y droguerías.
Dejad de administrar Aceita de hígado 
de bacalao, qae lo« enfermos y los nlñoa 
absorben siempre con repagnanda y qae 
Bes fatiga porque no lo digieren. Reempla* 
xÉrlo por el ViNO QIRARD, que se en* 
cuentra en todas les buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, fadilta 
lalbilíiaclóa de los huesos en Idi niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
tai convalecencias, en la anemia, en la tu* 
b vcaiosls, en (os reamatlamo.—Exí jase la 
A. GIIRARO, Parls.^
G « t pl estómago e Intestlaa al Elixir 
Bsteawca  ̂de Súím dá Oútloé»
D e Im p m v ia e ia
|,lm | i n i l ^  y  é f  i* tfeha
Bf vecino de Jimern de Libar José Jo* 
T re s  Torres, tenia pastando en el sitio de­
nominado «Arroyo de Atájate» ana mala y 
Moracho de sa propiedad, y la aochedel 
trece del actdil deaepsrecleron como por 
encanto los aémovléntei. sin qne sebeya 
podido averiguar su paradero.
D S s p a p m ;
El vedno Sierra de Ye|;«ai Astonlo 
ditfda Torres, de veintidós añol, soltero ’ 
y hi!ibltBnte en el cortijo de Ferrete, sei 
encoa'trsbs eximluaisdo una pistola sistema 
Remlng^p, sin adoptar las precaaclonei
debidas. '
El arma sé disparó y el proyectirte lbau- 
aó a Antonio tfua grave lesión en la mano 
izquierda,habiendo necesidad de amputarle 
el dedo índice, operación que llevó a cabo 
el médico titular de Campillos.
iDal hecho se ha dado conaclmlento al 
Juez de Instrucción del partido.
E n  l a  f u e n t e  d e f  e e f i o  
Dolores Garcíu Muñoz y Dolores Mara* 
be? Martín, vecinas ambas del Burgo, van 
todoC loa días a llenar sus cántaros en la 
fuente^'^í cañó, situada en el río de Life.
Las baenos
ojos, y slemórc d*® »® ocasión
se ponan como róK*
Estó ócnrrló recltv*®®®®*®J L"! 
el precioso líquido csíax^ *íí f*.?í? 
cavas vasijas, las hembrai^e®««J ®'J®‘ 
xlco del arroyo y cuaado q u i s l f e P * *  
niHs lenguas un tanto vlparlna8,U^®®5pn 
a las manos, redondo por el luelq ana- 
dldoi, peines y horquillas.
Dplotn Qarciai que ib* provista de Uii 
eichlHo, Intentó agredir a su rival con el 
mismo.
La reyerta tuvo au origen en ía defensa 
def turno para llenar ej cántaro.
bravias fueron detenidas.
A t t d le n e m
' Juicio sús^eii|didó
Por nó eí¡m¡>*̂ ’’*cer upa de los testigos, fuá 
susoendído el juíihíd que debió celebrarse ayer 
en la sección prlntsfu. f
Sefialsmientos para hoy
Anteq«efa,?r-Éstafa. í*rbcesado, Antonio 
Bueno Qarclá y otros.-Leiirai.?' *®"®*’ 
lafat (F.) -Procurador, señbf Caique'^*
'4wvyMi»wM«hi*j
P e l e ^ i ó a  d «  H M Í e s d a
Por't¿!f*irentes conceptos Ingresaron ayer 
un esta TbCrcría de Haclendái 30̂ 96977 pe­
setas. ■■ ̂
Ayer constituyó éW la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 45 pv^atas don Fernando 
Palomeque Martin,a fin ̂ ^ t a r  a la «uba t̂a 
de acoplos de piedra para la de
la carrerera del farrocarrll de cb^dobae Se- 
villaj a Etíja y de Eclja a OlVéra. ^
El arrendatario de Contribuciones ha cô ' 
munlcado al señor Tesorero de Hacienda ha*
' ber nombrado auxiliar subalterno pora la co­
branza de las coutrlbuclones en los pueblos 
tte la zona de Marbella, a don Francisco Qu- 
tltVrfz de la Cueva Jiménez'
L.a Administración de Propiedades e Im- 
pues tos ha^aprobado pira el año actual los 
repBi'tos del Tmouesto de c nsumosde los 
pucblisi de VHIaiiueva de Tapia y Benarrabá.
Per atfñ|iterIo de ja Querrá han sido con-
cedidos It^ slgttleútes réfliros.
Don Nicolás Blapco Suárer, capitán de ca­
ballería, 262 .’íO pesetas,
Don idr*iicit.̂ c®'MP®ña Peña, sargento de 
la guardia cívlJ, 00 pesetas.
La Dirección ge v*raLd« la Deuda y Ciases 
pasivas ha concedtd tillas siguientes pensiones; 
. Doña Mcria de lal V*’ifi«aclón Alonso, huér­
fana del capitán dOn t^umóti Quttérres Caña. 
625 pesetas. ■ " '
U S  P Ü P D K U H Vtemes 17 de Julio de 1914
Fábrica dé helados esti INGLES  ̂y 
refrescos de todas Abases 
POZOS DULCÉS 44. • - 4/fl.
(Eutrad* por calle Andrés Pirez,)
En éste establecimiento, ú.nlco de en 
dase en Málag», se sirven helivios el pre­
cio de 030 pesetea; a domicilio CU cuHo* 
aa« estMcfaes 0*50; devolviendo el M 
entregará 0'20 peaatii,
 ̂ ' :<v, V-, g
^  Beune importantísimos adelantos originales que no 
han podido ser igualados por ninguna otra marca, Te-¡ 
ciado completamente Yisible, Rozamientos a bolas de] 
acero en liS palancas y partes del trabajo. Carros y| 
rodillos cambiables en el acto, ||¡cz aiOJ dt 83730119’ |
Delegación española a cargo de OttoStrcítiurscr. Calle' 
Universidad, 106. Apartado Correos, 335,—̂ ârcelSIM. "
flSSLW
Áufúmóví/eside¡ alquilet
?  Codíc “S t o e w e r * ‘ p a ra  ]iobl3ó$o y  j « j  a fu e ra ;
i P a r a d a  f r e n t e  a l  C í r c u lo  IM e rc a n tS I
Gran coche de turismo ‘ ‘OPEL“ para excursiones de distancia Ilimitada. 
[Detalles y previos: iF . G A R C Il. - -  A la m e d a  24-
I"
_ ^ j B a A o s  d e '  E s t r e l l a ^
Id e  a s n a ;  de n a r  y  dulce. J í a y a ;  de la  Jd a la B u e ta O d d la g a ) .
;;T; temporada del i . de julio al 30 DE SEPTIEMBRE
T -  H é d io o i  DON JO S E  IIB PELU TIER I
i lo iR d i  i (  l i U t i t
D a  V á l a z - l E A t á g á
Bger la agrlcnltnra, porqna ésta no liega-: 
ría a cubrir todas las «rgenclas.
 ̂ Dada qne la dlsposldóa da nuestro ane- 
lo y ta entidad de población española 
aamentase en la proporción qxe exige el
ÍDen^stro servido especial) m m  I»-:
e .,.p rc .p a rt4 .í.. «.be . I.
— -  i..* M-* %  El Gobierno ha resnelto nacionalizar fss
’* P  P*̂®2reiUi de fiestas se cnmplfó en « construcciones navales, respetando única* 
observándose fipna» de  ̂mente loa sparatoá patentados, y te pre- 
ficlencl^ en.la velad* que sé piebró en el ocupa de instalar grandes talleres, donde 
paiepft porefectp de nna ¿ se constrnlrán piezas forjadas para buques
pimdHCtpr dnj finido ejécírlf», que hoy qa |  y cañones, y planchas de blinde ja. 
sido reparada. v „ j, Debido a I® ley de 1908, se acometerá
• .f°®®í**venrfa aumenta de modo ex, st la constrnedóa de fiotsa meresntes tres- 
traordlnarles, y los trenes llegan con mn-^ atiásticas,
 ̂ Este proyecto es de gran Impórtancla, 
sise cons’dera que exportamos más de 
doce millones de toneladas de mineral de 
hierro, Importándose, simultáneamente,más 
de ciento setenta mlHoiiei de pesetas ei 
hierres y aceres éhborados.
Contamos con obreros aptos qaa perml-
chas \QXÍMUxo9e—Corresponsal t
D elE K tFM ttlero
16 Julio 1914.
De Tolón
Hoy fué detenida una joven de vida ele- T ?  V
gre que hficía frecuentes viajas a Alemania.^ í f  de Jos exíranjeros,
îinóitMKA /iMA BA srAfA ha aruhairiK aa w , Hoy coEtfer€nclé con el Ingeniero jefe
de minas, enteréndoms de loa recursos queSupóaese que se trata detr&bijos de espionaje, y se cree, que tiene varios cóm- 
pllros.
De Washington
El hermano Clemente, de las Eacuefas 
cristianas de Zacateca, ha telegrafiado a 
Wiissn, dlcféhdoie que han sido asesinados 
el director e Impactor de dichas escuelas, 
encarcelando, además, a once hermanoi.
Se adopten medida* escamlnadas acón* 
seguir la libertad de los delenldos y evitar 
qne sé repitan tales atropelios.
Ailmlsnío se faa telegrtfiado al Gobierno 
francés con Igual objeto, puea todoa loa 
hermanos fonaúbdltOB franceses.
"1)e Londres
La cámara de tes lores ha desechado el 
concediéttdo a ciertos electores el
pueda aportar Santander.
Tsmblén me propongo visitar varios ta­
lleres y fábricas de explotación de Viz­
caya y Aiturlaf.
De Laraohe
Romanones, acompañado de Fernández 
Silvestre, salló ayer de Alcázar a primera 
hora de la mañana, recorriendo en automó­
vil diez y siete kilómetros, comprendidos 
entre A'cázsr y el puente sobre el río Me- 
haren, del camino en construcción a Tze- 
Istza..
Después conffnuarnq a cabilio hasta di­
cha posidós y la de Kudla Finlcafz, donde 
concurrieron con fuerzas Indígenas ios tâ  
bpres y bajás. seguidos de sus barcas, y los 
chais de íreabsjslatos de dicha zona acom-
de acatamiento y homenaje con renovav 
clón de sus manifestaciones da adhesión.
Por la tarde p oslgaleron a caballo has­
ta Ardía, donde fueron recibidos por los 
jefas y oficiales, cónsul español, autorida­
des Indígenas, europeos, fsraelitis y morca 
Rotiblefi
Allí visitaron el Hospital, la Aicsztba, 
el aeródromo y los camparflentos, siendo 
obsequiados con un lunch,
Silvestre despidió a Romanones a I* sa­
lida dai te|rrl torio.
En Tetuáéí Qeuta y Mefillf no ocurre 
novedad,
0 & M s d r íd
16 Julio 1914.
A Santander
Esta mañana, en e! rápido de Santan­
der, marcharon Bsstda y la mefiq del ̂ on«
«bilí» ien   i t  l t  l n i ^a  i as D»)fiiaio  a  a en»   
prlvlieglo de votar en nna misma elección, pañados da numeroBos Indígenas de todos 
¿ 3 m  aduares sometidas, efectuando un acto
0 @ P rovm eim s ‘ ..................
16 Julio 1914.
D e  S i j é n
Ckm motivo de las fiestas vlsleron nu­
merosos automóviles que Inundaion la po­
blación, ocurriendo mnchlslmos accidentes.
Un antomóvll chocó cornn tranvía, ss- 
frlendo ambos vebicnlos grandes averías.
Otra automóvli atropelló a una niña de 
necA despedazándola, lo que dló mo-
,
' Fueron visitadas f41 redacciones de loa 
periódí??s pera protestar de I* velocidad 
delosantoi. , « i ,
-■Melquíades Alvares visitó el acorazó- 
do «EspañI», redbléndoir OÍ Mandante 
y ia  oficialidad del baque.
Eé su imnor formó nha compañía de mi* 
rlnería.
Doh Meidu-adci recorrió loa dfstlntoi 
depaitamentos del buque, y el ímarchar de­
claró que llevaba la más gratísima Impre* 
altK̂  de la vlafta
V  D e  A l i e a n l e
Bu la^é^®tón férrea é* Albatert; José
M^fla M ar&¿; ‘ró su revolver sobrJ el médico don Eduar­
do Amorós Maríí», hífleh'dole grayemente.
El agresor f»é detenido." . . .
Parece que//erroro es un péri^á® "'
D e  S a n t a i i c i e r
Miranda despachó con el rey, y después 
recibió a los periodistas, manifestándoles 
i^é ér despacho hábil cirecido de Interés.
Hkbló largamente del proyecto de es­
cuadra, qué jszga Indlipenstble, puea no 
se concibe que Espiñi permanezca Inde­
fensa, mientras todas las naciones anmen- 
tan sH* medios de poder y defensa:
' Hiy que evitar posibles Imposiciones en 
los convenios y tratados.
El Gobierno quiere qne lasconstrncclo- 
nes navales se hagan con recursos n«done< 
lea, Indudhbie or gen de cultura.
La riqueza naelonal estriba en la indus­
tria siderúrgica, pues España tiene yaci­
mientos de hierro y carbón apeps explo­
tados ahoré.
En el proyecta redactado se llmftarau 
tos gastó! a (os hechos anterlorniente. de­
biendo mirarse a satisfacer dos neceslda- 
dea¿ UBU, la -íefesst; otra. Impulsar le In<
ÚMstrla siderúrgica.
BMsU(iatít9 0 1  «M PW
A despedirles acudieron a la estación 
numéralos amigos polítiGÓi y particulares.
En los andenes, personas que se decían 
perfectamente enteradas, aseguraban que 
en el Consejo del próximo sábado quedará 
planteado la crfslr. reduciéndose por ahora 
o lo salida de Vadiillo. cuya certera ocu­
pará el conde oe Esteban Cpliaifitoé.
Basada, antes de marchar, supo que el 
gobernador de Barcelona, señor Andráde, 
había rechazada teiegráficsmedte la vi- 
gante del Sapréwó qne le ofreciera Dato.
0 r ! T ^ s l g e n t §
Al recibir a N  eSíMWa» manifestóles 
Dito que no habíu iiegíá? •  Iñ PP̂ ®!" [á 
carta de que hablan los periódicos, én lá 
que se afirma que varias personalidades 
valencianas habían oeSebrado (pna replóñ 
de protesta pornb 8probái|e en el parla­
mento el proyedo de ferrocarril directo.
Dato decía que no debiera lmpHt|riéie 
culpa alguna por ello, pues es notoria la 
forma en que sé desarrollaran los debates 
en el Congreso, y aunque en los últimos 
días se páblese disentido el proyecta, nada 
sé hábrí* adelántádo, porque reiuHtba im­
posible aprobarlo.
pi Gobierno se propone ponerlo a dís- 
eiilón cuando en Otoñóse reanndenJai 
sesionas da portes, Prpcirendo que le 
apruebe lo aates po^bie, «
Cuando Dato reciba dicha caria la con­
testará en esta forme, para demostrar que 
él Gobierno se Interes* por Valencia.
El prssidenfi ha felegraffado el ministro 
de Marina, a fin de que envíe al Grao un 
baque de guerra, durante las fiestas.
Según Gomnnlca el general Miranda, loa 
reyes continúan sin novedad en Santander.
Comentando las dedaraclonea qae en di­
cha capital ha hecho el ministro de Msrlqai 
Dato los dedicó grandes elogios, éstlmáii- 
úolái muy Interesantes y atinadas, 
j Cuando fes porlodlitss conversaban con 
el jefe del Gísblerno, fué éste Uamado.por 
teléfono desde Sm Ssbaetíán, por deña 
Cristina, pora fallcItsriPr con motivo del 
sentó de sa hij?.
I Tambiéa le feitdíaroa los periodistas, 
siendo obsequiados coa champagne y be* 
baños,
] S'jignldisinsnte Dalo hizo a los perfodla- 
fes la prtsentsdón d§ su esposa e hijas, y 
los peilodtatas enviaron a iss señaras de 
Dstoy Eiplnoaa da los Monteros dos ramoí 
de flores.
ipnlidi *  b iKkc
D e l  EM irefíjéFO
16 Julio 1914.
De ifféjrco
El ministro de £«t«do conmgilcó anoche 
al Congreso la dimisión de Haertas, 
Mientras se leía, oyéronla vivas. 
Inmediatamente Huerta y Bianquet mar- 
cbaron en tuto a Guadalupe,donde lomaron 
MR tren especial con dirección a Puerto 
Méjico.
Esta tarde juró solemnemente el nuevo 
presidente señor Carvajal, alendo adama­
dísimo.
£1 Congreso celebró sesión extrsordl- 
darla, para aprobar la dimisión de Huerta.
Dice éste en su menisje, que cuando el 
Gobierno iba venciendo * tos rebeldes, los 
yarkis cometieron un atropello en Vera- 
cruz
—Reina tranquilidad, viéndose anima* 
díslmaiJes calles.
La opinión dominante es que el nuevo 
presidente s^ñar Cstvsjsl no permfinecerá 
en ei poder más qUe hssta el día en que 
pueda llegarse a un arreglo satisfactorio.
Loidipicmátfcoa que conocen perfecta­
mente la situación declaran que Carvájal 
y sus partidarios desean solamente uña 
amnistía general y la garantía debida pafa 
les propiedades de ios constitudonalisfai.
Da Dúnkerke
Hea Hegedo Poíocsré y Vlvkaf.y seguí* 
demente etubiircaron en el acorazado 
«France» con runb 3 a Rusia.
De Bogotá
5- En Salamlta na Incendio-destruyó once 
casas, resultando namaresss víctimas.
Aumentan los deiórdenes en la frontei'a 
venezolana.
vendrán los reyes a la botadura ds! «jal- 
me I»,creyéndose que a la v&z colocarán ¡a 
qulíla del erncerp í^xpiorador.
-E ilabatéfía  que dificulta la entrada 
del puerto reventó m  ceñó®, sin iq«e el 
accidente ocaalouBra desgracias.
, “ -Ea é! arseplipornáa.cqasilóa batódí, 
riñeron dos optrajl®!®» y «nó de eHos, que 
recibió en (a cab/za terriblé golpe con una 
barra de hierro, .agoniza.
El'agresor fgé detenido.!:
De Vailadoiid
Ua elbÁñll pTeienclís fiütllmimte a unn 
muchacha, y yendo ésto hoy isompañsda 
de su hermano, la acometió el pretendien- 
.te dándole varios navajazos,
Trató da dafender!» su harmano, rael* 
blando también dos cachllíades.
Ambos está* gravíelmoe; el agresor fué 
detenido,
DeArciB»
Ameifo detalles del viaje de Romanonai.
Efi Kud!» Frafcatz se reunieron ios bíjás 
de Ardis, Lsreche y A'cázar, mandando 
10* tres tfibores de poHcfá.
También se congregaron Im horcas ami­
ga»*
Al llegar Romanones y Silvestre tes rin­
dieron honores, obsequiándolos eí bf )á de 
Afeita con un té.
Luego tuvo lugar un juniuoso almuerzo.
Los excursionistas presenciaron Sss dan­
zas moras ejecutadas por hermosas Indíge­
nas, y al terminar las barcas corrieron la 
pólvora. ,
Romanones sacó [ .
Después se tresladoroh a íétiÍBáid don­
de la guarnición les ofradó sin diampagne.
i Visitaron el piisdo »i>o»0onó el 
Rstsuil, la Escuela Iridígena y utiys edifl* 
cloi.
Durante el champagne pronunciaron pa­
trióticos discursos Romanones y Silvestre.
Francos Rodríguez llegó cuando se ce- 
I&brabi ta fiesta.
íi Ssguldámeate tuvo efecto una recep­
ción. desfilando numerosos israelitas y mo­
ros notables.
Los evledorés mliltsres reailsaron so* 




En e! bsrrlo obiero próxima e la esta­
ción, un Incendio, que contlíitíi todavía, 
destruyó treinta y cinco cases, ccaslbnan* 
do grandes pérdidas.
Miliares de familias quedan en la mise­
ria
Pesa de cincuenta el númrro de loa 
muertos.
DeStrasburgo
Un aeroplano francés, procedente de 
Belfortr tripulado por dos oficiales, aterrl. 
zó en terreno de! ducado de Bscien.
A poco acudieron las autoridades y detu­
vieron a los oficiales.
Oe Valona
Asegúrase que (os eplratas 82 han apo­
derado de Lqc?.Iz, sftusdoa cinco horas de 
esta posición.
'p F ^ w in o ia s
16 Julio 1014.
m  6 ijón
La Copa GljÓn, que la disfrut»ba la ha- 
landrt «Narria», la ha ganado este año 
«Qsrfneldo», ds Bilbao.
A las diez y media comenzó la regata 
de crucera!® Luanco, resultando anima­
dísima.
Despaás ss celebró mí) bDRqaeta.
De Castellón
Ea la línea de Sagunto, el tren arrolló a 
un jove^ de 18 &ñas, al que arrastró más 
de 650 metros, destrozándole de tal mane­
ra que fué Imposible Identlficeríe.
De San Sebastián 1
Todcs ios barcos se bailan empavesados.
~ Las audiencia» concedídei en Miramar 
han sido boy númsroses,
“  En el templo dsl Bseq Pastor cele­
bróse Is boda del hijo de Vádlilo* con una 
hija de los marqueses dal Puerto.
-  Ei viernes marcharán a Madrid ügarte 
yVadllIo,
De Tefuán
Hin sido relevadas todas las poslcloiai 
de Lanciea y cercanas.
^  Maróhó a Río Martin el raglmlenfo de 
Mallorca, y a los forilnes el batallón de
A los campamentos regresaron Wid-Rsi 
y Araplfes,
Se esperan nueves operaciones.
De Santander
A bordo del «Giralda» se dijo una misa, 
coé motivo de! lanto de la Patroná, asis­
tiendo Miranda y las autoridades,
 ̂x^Don Alfonso firmó las sigaléntes día* 
posiciones:
Varios Indultos leves; Ley de desgrava- 
clón del ezúcár; diversos créditos extraor­
dinarios; laplementci dacréelto; nombran­
do vocal déla Janta de Aranceles a don 
Manuel Navarro; declarando oficial la Ex* 
pesidón eléctrico de isroelon»; ordenan^
*1 «Rio de (a Flata». sarto en Ceuta, que 
mardhe a Vileicla, permaneciendo allí dn« 
rante le ferfe-
Se ha aclarado el rumor que venía cír- 
culaodo acbre lo ccarrídó en el Suprnmo.
Asegúrase que fao'y fué presentada a! juz­
gado de guardia una denund® por este f a 
de 500.000 peietas contra persona conocí' 
dísinia que ha tomado psrte en negocios 
, teatrales y es hijo de un magistrado del 
Supremo.
El de&fáfco hu «ífdo hecho en Ja Ceja de 
la Diputación de Bilbao.
Eíte asento ae Uéva con gran reserva.
M u h g
Las Batorfdfidas ds Ux3i hen impuesto 
una multa de 500 francos a la tribu a que 
pertenece el fgresor de Romsnones.
»A@cllacíóii
Eá el ministerio de Estado faclilíaron 
una nota oliclosa diciendo que ha conclui­
do la mediación del Brasil y Chile en el 
asunto de los Eítsdos Uddci y Méjico.
Ambas repúblicas agradecen la ayuda 
moral prestada por Espeñs, que ha contri­
buido en gran parte al éxito de las nego­
ciaciones.
L% patrona
En Madrid y provincias âé hiL celebrado 
solemnemente ía fiesta dé (i Patrbna de los 
marinos.
Esta msñinasa organizaron funerales 
en la Iglesia de! Bien Suceso por los com­
pañeros fallecidos, asistiendo tos jefes y RP^sTaITPANT 
oficiales y significadas personas. R eoiaukapu
A las tropas se les sirvieron ranchos ex- 
trsordluarloi y los ofidalfs se congrega­
ron en fraterna! banquete.
dos, y que se levante otro a las víct^“ 
mas de íqs sucesos de Juiio de 1909.
Comienza ej cabildo, aparectendo el 
salop repleto de público, en su mayo­
ría empleados.
de los radicales habla 
Píen y protesta de que la segunda se­
sión que preeide un alcalde de real 
orden, tenga lugar en un edificio que 
rodea ía fuerza pública, como si estu­
viera én estado de sitio.
El alcaide contesta que e¡ goberna­
dor ha tomado las precauciones nece­
saria s para conservar el orden.
La espectáclón aumenta, aguardan­
do ja lectura de la proposición.
^ Ei gobernader ha-pedido certificado 
' de la proposición de Jos radicales pars' 
eníregaria a los íribanales. ene! caso 
de que exista en ella algo penable.
El capitán general ha prohibido a lO* 
militares que acudan hoy al Ayunta­
miento.
Cuando hubo terminado el despacho 
ordinario, el edil radical Pích hizo en- 
trega al alcalde de la proposición, ne­
gándose e presidente a que se leyera.
Plch se levantó de su escaño, maní- 
festando que antes da presentar la pro- 
posidóa, a fin de rehuir responsabili­
dades y con objeto de que no contuvie­
ra ofensa alguna para los tribunales, 
había sido sometida á la consulta de 
varios letrados, incluso a los pertene­
cientes a la minoría reformista.
^ Estos han dicho que se hallaba re- 
dactadaaCn tonos templados y que no 
contenía materia punible, limitándose 
a solicitar un monumento que perpetúe 
la memoria dsFerrery demás víctimas 
de la semana sangrienta.
^  E! presidente Jiamó al erdén varias 
veces a Pich._sobra todo siempre que 
nombraba a Ferrer,
Pich formulaba enérgicas protesta» 
Porqíse la proposición no era íeida.
Manifestó que deseaba que los re- 
glonalistas expusieran su opinión so­
bre el asunto.
Compara la conducta seguida por el 
presidente de la Diputación señor 
Prats da la Riva, perríiitlendd ía lectu­
ra de una proposición idénfiGa, y la ob- 
serpda por el aleiíde, negándose a 
quese leyera en e! Ayuntamiento.
Terminó diciendo que aunque no se 
lea la proposición, continuarán ía cam­
paña,sosteniendo el Maura, no.
Parte del público corea esta frase, y 
la policía obliga a callar.
Se teme que a la salida del cabildo 
se organice una manifestación.
A las ocho de la noche continúa la 
sesión,
G ltlm oi despachos
4 madrugada. (Urgente).
De Bareelonii
El cabildo mo/ilcipal terminó sin in­
cidentes.
Durante la tarde ia policía detuvo a 
veintiún sospechosos.
En la plaza de Don Jaime hubo cons­
tantemente un oficial y cuatro sargen­
tos para impedir la permanencia en ella 
de los militares.
Bolsa de Madrid
Perpétno 4 por 109 Interior 
4 por 100 emortlzable. 
Aniortizable a! 5 por 100,.... 
Cédulas Hipotecarlas 4 por
100 ..... 1. e 11 •. I. I. I. ... I., a t •.
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íilsnis a i n  in  JORRifiu
De Álgeeirás
alendo obBeqalftdo eos nn lanch.
A medio díi marchó a La Línea, 
¿parte en m  mitin.
Vijlanneva visitó las obras del PaertOi
temando
Peyigo
La infanta recorrió los estafeledmlen- 
Jos, marepandp despaja a Legaerdla.
Qa le biz9 una afectnoia despedida.
Deiarcefoq%
¿ Aumenta la eipeclactáB por ío qne pae- 
da ocurrir en la sesión mnalclpal, con moti­
vo de la proposición para constralr nn mo- 
RMmento a loa fasllados en 1909.
 ̂ Se han adoptado prncaxclcnes.
Hin sido arrancados los paiqalnes con- 
¿vocando a una manlfaaticlóa jsimlsta, y al 
«Bplech», qae tendrá efecto en el iantna-
c!® i® ftw? gwa feielrar lafiesta de ^an liíme,
D# Ferrol
Reina baitaafe júbilo por aabarae qae
D e P r& w M ú m s ’'
17 Jallo 1914.
De BarceloAisi'''''
Momentos antes jJe cóRiénaar Ja se­
sión municipal llegaron los »c|!pres 
Querrá del Río y hermanos Hulíét, de 
la Juventud Radical, para entregar las 
conclusiones del mitin inicial dé^d  
compaña pidiendo que se erija undW  
tatúa a Ferrer.
Dijeron que no poí|i[au darse'por en­
terados ^e loq acuerdos de la Junta 
municipaj del partido, pues como man- 
dafarlos del mitin tienen que c 
las conclusiones votadas.
Los jefes dq i^qulér^s deí^Áyun- 
tamientp se Punieron mientras !ast>  ̂
Sióii transcurría, aprobando Jo- 
menesdejrámite. -d íc tá -
-«tr^ ios .
Ias hiiho radlca-
de criterio en la 
fojpq m  presentar el asunto.
y wi®dia comenzaron las
Lfl Flaza del Ayuntamiento y las 
^  estaban ocup'̂ adas
♦aJfrínta niuchossgen-
írihínn puerta de entrada de la
so. grSp'S‘s t? ¿ a S S o " th f “ *
Antes dé la sesión retógs-í, i« 
ría radical, aprobao^tíf^r®  
acordada oo--’ , “ ¿ Proposición 
la Junta municipal del 
H«uiao, anoche, pidiendo la copstrue- 
«Ipn de un monumento para los fusila^
És |iiaR recibido tes naevaw edecciiüu^ ¿«j 
ttím ry ^ ííra S  ««tactores da prN
***
vísañss para íra8[es dé cabsiisfBs sBiími»
t«« acrffiditadê sssg esta^áSy r  oreslos may TeÚMcIdoia ■
.^asíaatemeirte hay grm
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Día 15 de Jallo de 1914
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í ^ i í l H i r c i i t f  O "«i» i c  © It© »
| |® / ' ' ' D l ! i  ib áe JiHq de 1914
• í 19^ Idem «Pineda . . ¿ • 51 




' A^eqiéí^ e- Pineda 
Î Ví̂ '̂ Pe Idei» a Jarado . 
l & i B e  cabra a Merlet.
ife'v..'' '. .■ _■ —
Pellejoe 368
JO.klípĵ ; > , .  . u V
iéM, 11 ‘50 peaeiai los 11; y 112 kllg*.
eM F E  m m b i o
e^b>eai5li f!nóeifadeliKaatropeaar»tl!Bfedn''#, 56 lanar y $ ^ r i9 i^ o  586̂ 850 kn< 
dblée realgaaddn en trancé tan dolorbsoj íf  pe»eta«, 33 S3,
' F i « Í t a « i « é f P c .  ^  O"»«W O »
, Cób,ií! fin de reciáder fan(|6a. {i^e el ií: CaAies frescks, peiwi^ kliógramúst peí 
ésllo de Sin Barlolfe, ne cplebrd^noche v  fa« p̂ io.  ̂ ^
'"■|i4 S E " ñ l o ^ r
mi, concnrrlendo a ella lo más iiefecio de i
la sociedad malagHéfís. _  iC$ta(iSa M(ft0relSí|ü|i Id
A -------
liados para hpy ylernés 17, m, 
alenda, mentecado y fresa 
Granizados
Avellana, csfé con lécHe y Limón 
Jaeves, día de méda 
.V .) Fresa al nataral .i 
sirve a domldUo y se hacen les clases | 
" ^ á  sé deseeiii avisando con dos horas de¿ 
ipadón. ,,.
D tttu ñ c ió H
bsspKéi de larga y peños? enfermedad > 
a dejado de existir ie sétlóra dona Maria  ̂
Jefa Piedad Bpitído Mprénc, esposa de 
dnestro amigo don Andrés Ln<iae de lâ  
Faente, entlgno eihpteadd en las oficinas' 
de los ferrocSrrlies endámcéo.
V jEavIamas nnestró péiihie a la familia j 
doliente.
‘|j[©noclinS©iito© Ú e  e m b a rq u ©
Desdé principios dél año próximo comen* 
zÉrá a regir en Francia la nneva redacción' 
)de l0i  conocimlentas de embarqae qne ha 
^ 0  convenida entre los navieros y carga*¿ 
p ) 7gs|ranqsses tomando por baae el mode*| 
Msegnldo^^^  ̂Alemania. ,,
Bod©-
Jóstitflto  %  M
La recluü^dóncbíenida satisfizo mncbo 
CQĵ ilsIón organizadora, a a qtteen>)i|i
" 'hMestramáa^xpresiyeenhbí&baéna.C . ..... . . s -  i . • ■‘ ■ .  Obéanracfcnés toiftedasjalái ochb tíe ia«sna<
f ' M la el día 10 de Julio ds Í9i4:, ,
&  Altura barométrica reducida a 0.*, 759*6,
ÜI M̂ éxlma del día anterior, S6'7* > '
W.  íli| Wám mfñíraa de! mismo día, aií4<
B O L E T lf il  © F ÍC 9 A L  Termómetro seco, 2S'6.
Idem húmedo. 20*0 . .
Dlreclón dsl viénto, S,
ABeradra3tro,~K. ra. en 24 horas, 61,
El de ayer pública lo siguiente.
—■Plan de sprp^chísmieníd» ¿'e productos 
forestales en ios mentés declare dos de utili' 
aácrpúbllca, paradl eflo faréstal de 1914 a 
1915.
—Edictos de la ideadla de Tolr^x pdrtlcl* 
pandó hBbsrseü e^'uesto al público la rnattí»
Estadq del cielo, despejado. 
;ldem del mar, ilsRu. 
Evaporación mlm, 4*4. 
Lluvia en ratm, 00.
cuta de fndustrlal» 
—Requliíí' e liitorlat de divetfos juzgados ^
—Extrgctp da IOS ecuerdo». adoptados  ̂j?br 
él Ayuntámlento de Archíddda düránte"los 
mesés de Enero y Fiíbrero de Í9l4 , 
—Idem de las resolucknés turnadas por-el 
municipio de Antaquera, durante et pasado 
mes de Junio..
A m e M d a i e s
i '—]lníemeh¿PoFqúé heces señas a las vecl* 
has.
—Porque no me amas.
—¿Que no te amo?
—Es ejaro... SI me amarás ho veEfts ei^s 
señas, porque el amor es ciego. á
PRACTICANTE
p l a z a  d e  a r r i o  ¿ a ,
Jiana establecida m pírica de clnuji 
. hllhor con tqdc^. loa' fidelanícs ccnpdi'Iot 
 ̂hasta el día, donde eucóatfatáai (6s p̂ cr̂ h*' 
tes tos servidos má?' ecnr̂ r̂sdes'̂  i>íéc,f 
csRVendoneies.
Horas; de 9 a 12 ó** la múñala; de 2 ? 4^ 
lie la tarda y de 6 s 8 coche. |
PLAZA BARRIOLA, 16. í
'*éimamsmgáimÉ^^
MjU  parroqala denigrarlo ««<í!^b]^®dljermf 
lyec la boda de Ja astlngnldh «eñórlta|| _¿p,iwtiag ifla I
|irjB,¡áp ,lo«̂ Oojores
»rro oUdil del e)éf 
t^ ll
—Qué felicidad, amigo don * Jenaro, si nte 
’án en qué psis no sé muere la gente. 
¿Para qué, don Jacinto?
—Para Ir allí a acabar mis días.
Carmona Martin, par ltmiar ahtlgo.
■ Apadrinaron a los contrayentes ddn Jhanj 
i FefiiMavai comandante de artilieris y dQ!>1 
Ana Martin, madre dala desposada, f 
i.^^|j|aron dg testigos don Pradenclo S&-, 
rano, don Arienlo Sitas, don Jotqnin Da* 
Ramón del Rio.'
igvos esposos, a qalenes deieameij 
la Jhna dé miel, salieron en él ex<¿ 
Madrid y otras cabliáíes en v^»| 
.iédé^écreo. ^  .  -i. *
r ' F a ll© o iiiiién t©
Ayer4á1iécfó eé esta capital respstd-l 
s ieftoi^dón Smillb de líertdra Pel-rlz.]
—Peme usted una cinta de medir.
—¿De cuánto?
—Me han dicho que de un metro •< Pero a 
fver si me lo da usted bien medido.
C©ni©nt©rio©
Rscaudaclón obtenida eK̂ el dia 16 ;de Julio 
!io por los conceptos silentes:
Por Inhumaciones, 2:̂ 'Ü0 pesetas.
Por permanencias, 27 50 pesetas,
Por exhumaciones, 00*00,
por Tj^«trp.de panteones y nichos, CO.
Tbmi 5®9'5Ü‘oeaetiBS-
í^ a o n h  mny éstlmada en Málaga por las 
excelentes dotes ¡qne le adontKbsn̂  r  
«'■Sfiimaerse hs piodctcldo geHer»! sentí 
'^miento.'
 ̂ Enviamos a sns desconsolados hijos la
'''^mtadSímh*©
Eéíadó deméstratlvo de íes reses secrlflca* 
dss el día 15 de Julio, su peso en canel y 
derecho de adeudo por iodos cóuceptos;
23 vacunos y 7 terneras; peso2.8S6'2£0 kl« 
lógramos, pesetas 288*82.
La  z u r c i d o r a  m é c a n i c -:i^
Con ehte oparato hdhte un niño paedé 
rápidamente y sin Igual perfección ^
medias, calcstlhes y tejido de todas, 
"clases, sea algodón, lana, ceda o hilo. 
No debe faltar eq ningima familia 
Su manejo es sencillo y de efecto 
sorprendente. Cada zurcidora mecáfit- 
ca va acompañada de ís» isistnseóSíA 
(tesprecisas paras» furiciohanî ento. 
Se V6tideUbre,de,g88to» previo envío 




Paseo de Qr&cia, 97.
Barcelona, España ;̂
V i e r n e s  17 d e  i l t m e S l K i n N l
L68vq̂  miSsm 
y tíitl'diinad
©a»©©lQ© "m éií^s¿stsúm  «é-. '  ..
r
^ i p i a  « a i i i n
Bsts tnagniifea línea da yappfss recibenMri 
Sftndas d« todas rissas ailéta hOTrldo y coa 
Conocimiento directo desd e^e^u érto  »tO^ 
‘4b* ios de s» lííhérario ei» etMedlterróni 
Mar Negro, ZaxlBsar, iMadagascsr, Jn 
etilBB, Íípóti, AustrMIay Nk«j«  Zslar 
•ea eqmbinadói CCS? los de te QGMPAi 
DimVEClACION MIXTA qwo Imcs 
Bslídss regulares de Málag» c«ln,,14 
u eaahiós mlórcqlcs db cada dos semasis 
Pare Taformé» V más detalles pásrfitf 
rlgírst a su represa^tante pn Máissgs,
los,
C A r b ó n
En la hacienda *ÍBI Censa!» de e s ia ^ ^  
vsüime^hsibás de olivo
lo s  ‘lasrsDíáeFfw
iĝ l Yarn» da Cvseíet.-ífm |«'-í?eíé4a,é8 doé?,,, 
de 8éjlryes9J^‘«®p0sdéH»jíé yhl pletéi? 
%'píiefta.‘''Mañsií@a dé toda* lílhess, ,
eloeos camed0f6»cm vteli3S;HS| < miir,-.e8rvlo,' 
»te asmMî ĥ íiiIrécíiiñ ééeldml^^^ . --
m t M t h  ' ¿ S S
TEATRO VITALIZA , „
‘ Génñüáfiis de zarsúeU y op^eia idMgidA
■por FernSh'do Vsíléjoi ■ ■
! l i c i ó n  para hoyi
A laS ocho y meóte, .»La üorte de Para^».: 
A tes nueve y media, triple. «Las plIaoraSí}
■ir;í
S a  j t r s s p A s a i
Upas caantes gotas ■ IF?®*®' biécihifento cowerctel © fndastríal sntfgao,
bien móntado, situado e» la ralle más céo'den 8 los cahelléa el brido úol esmalte y vuelven «stórasn primitivo color reblo, 
csstaflo o negro, si «atuvieran canosos.
'C e r t íó s .
En la liefcteiida *ES Corsal» de ésta va­
ga se vendencétdos flhcés.
trica do !a cepitel. May acreditado en Má* 
IsgB y la provincia con parroquia suficien­
te par^ vlvir/'Como lo Bcreditan más de 
‘whlé'é!l>:B eétábíeddo.




Compañía de zarzuela y opereta d!rlgldâ :< 
por Rafael Atería. /'• !«
Ftesción pura hoyi
A Ies ocho y media, «La hí]d dal guarda
A les nueve y media, triple. «Lmvia de hf*
los», estreno. ..............
GINE PASCUALINI
(Situado en la Alameda de Carlos Hsed, 
próXfmb al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadrós# en 
sn ñtayor paheséstrenos.
( S t e é W K S X * » ) .
Todas, las' noches magnificas peiícstldsjfms , 
su mayoría estrenos, ^
Tlp. de EL POPDLAR.
E L  V m f t O l R I  J A R i l B E  P A Í L I R U
©i m e j o r  d o p u r a i i ¥ o  y  r o f r© |» o a i i ie  «le l a  e a o g r e ,  d e l
P r t f .  E B S E S T O  Í A R I U M Q  '  N i l é l e s '  e a i a u  s .  z i m .  4
ÍWSGÍISl»TO EW La  FA^M A íCOFEA OFICIAL DEL R ^M O  
■ Vs’onSEto MMB iBcaadSA dé': «re «¡a Sas' as«s4a* Ss»Ml«leB)sa SsténMAtoaAXaa-lu SSnfta’ieoe.j:  ̂Skmas. AMea 19^
¿fegalm®. « a  ism,-w9  yî ^w%sadBs¿3Krsai 9 c m x m ^  .
Ó P T I M A  e ü M A Ó í Ó f i  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
líaeB^íwaeáteÉSaé m  " l í í & S S S H  'na ruma, «sal r  «re tegstoswite Rokasat las MaUteaetoé;;





O R T E G A
'■ A fease digerida ás fass.
' Fiepsífid®' ri|phrad®s'y.'as?»
3Sfl8b1Sí-
G 'R T H . i G A  ,
■,ife S® M V K lE C #N T ÍS  j  
m i O N A S  DEBILES es bI 
*m e|#rtote3y ’sr'ítjltim Ii®*
ftatei, ra«i.«rífsssí‘3, sis, nipmmm
«sse» eapic'M el » » S t a .  mS
^ ‘
®’’* - C J ja i to 'á s S 'a i íW i  íSOseas»,
E L  N O E V O  J A B Ó N  F L O R E S  
D E L 'C A M P O  E S U N  P R O D U C ­
T O  CIENTÍFICO Q U E  L A  PER ­
FUM ERÍA FL O R A L IA  OFRECE.
A  L A  C O Q U E T E R ÍA
F E M E N IN A
Frfrií'fee Vaníesr. f£iprt‘’£: téó»« Mídrl —
PARA COSERSINGER’Sa maga «1 púbhca vjSíq abásteos IsísWesImIsntoB mm
i aioiB¿toBr los bordeaos da todos "L» X  ^
l i i i i  l9 j  m i t l t i  8
V. nja.iiSqutea
f l U .  r S f l  J«S8B 8lfS
éalaienIS'pár'u, tei tE!|®tes,. ®u ;•....
d|^^¿y«8ífr S oirásr^^ ?Í)¿2Í Sí¡ OifííjO5'8̂ ?-ít|í?2IB0 '|iA®t«q«»f®í Gaí!«K8^R, íi¡ 
^  ,v. i«M a , '.|..VéleaMSteEa;Mfr«Béoi«sM
4  .K a im a p » .» . , ,  4 - , C18 M
COMPáfilA SISüER
i i | i i ¡ ° Í í i
í i w i n  im  u  m n
n u R M n i ü i M i
SI Ronda: t^lte
La fabricación ¡de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primera^'materias de superior calidad), está 
al alcánce de cualquier buen quirnico.
El jubón Flor esMel Campo sapera ádo^
' dos jos conocidos hasta el día.
Debido á un procedímientb'géfira]^ tiénte 
las cpiidijQÍoneá esenciales'que ha de reunir 
tal plrodhfcto para figurar en el tocador de 
toda señora élejfánte.
Bajo su acción sorprendente, ¡os defectos 
sépejficiáles de la piel desaparecen, j ,  daa- 
do además tersura al cutis, borra las hucHas 
del tiempo g de la edad.
■ rEl cutis defefluoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAivlPO uná 
pureza perfecta, la piel más castigada y bs 
manos’ más ásperas se ahnan, y su empleo 








r.iEA Si? a m o  kíkctoí?
i DOLOR Ite k B E li
^ ‘̂ d̂atcOBATÍCĜ , A
Etilos, eiiliiérs»
€raa aasa áe MMmes Minada sa'M.^Nhrtr^
ia tehd^alón; honda. ennohlraMw kmmilhh! ■rü  Viajaras «oda.oiaso.da aoKaGáláBdar / 
LnneüatfliaQaloñasliis. hnbltnalasas..'
rAdo
PTAS, 1,25 LA PASTILLA contra los tres enemigos d'>  ̂̂  eicho'ct son:
las varlnclones atmosfér
¿Dónde SB "Vist e  MAS ,1  ‘ ELEflANTE ¥ «A9 BKrATO
PIDALO KOY Á SU J>ERFUMISTA
C tv r i. *5. Li £
grasas g jabones perjudichdcs. j  la apcíón 
demoledora del tiempú. ’
Tódo Mátega y 8H provihdx lo «9bé>iéil 
el «Gran B'sriitc», ̂  callé Ahcha áel Cter^74
cstarr® 
y ir«asé»s W  ©fé;
' lejsSítáéés
c. Sí »eÍMi©«»ew«ií» . . „ , 5
MENTOCOhiNAj OÁRW
* m A R C A £ R E G IS T M A 2 3 A  E U R O P A  A M E R IC A
iimüiis iipfllg? pira lis iiifeniiiÉs
menl. ,
Tragea áHtefq^aéhdelSpesetei. 
Camilas a medida* 4é*4f 
^QdoiAjqK(L̂ é̂ é®®> véata'.de retaa 
venta extrnorduailá éon'*gt1MIdei iféf 
y preciqyJijoéverdédi ŝ%
. . .  WBNAMe'
&©m©-gMlfes© o e a  ©©oaSia© .
Coñstipadosi de cabeza/' rciídádeŝ  eBpectomeióB
sbíiadaD te, sequedád  d e ] n f to  37^'farfaiftta,^mu€osida- 
dcr',secíí& de. la*l8ririge/-to¿̂ ?cbli<i©,' ozeiaa,. -raid.0 de
•oaoeioroé-da »» ateiVii
^ á ^ a i i t h e s ^ 'v I r Ü B s
âeijjtbs 6pfi»esu6aei8sj>yoáo«KiSi,ío*í»* 5<®'?‘»hi W*IWíai0 ir  ^
COSTAIS«U6 son loa úmeo* ^ua-ealmaa ei e«^»oí y
. .Swuea©*  ̂t-a ¿smas.'dfivolvi-Siud® íé í ?íaH!éjaiftc>>&rma?s»».8 se .««todo omfmsí.*̂  
10»» siss» ĉ* eosifiSse, 8 Bss.«toe. ■  ̂_, ■ . .;
'Lk’ft«ár®í'l© FasgaciónireeteiiíQ « gota¡mdito»,flojoW&^-J
l l l i l  ^ i ü S í l l S  60, úlceras, etcétera,
n dlaa iíss con loo renombrados OOMFITKB O l^^líOOXOst COBTASSI. 
feas»® d8ÍHye0oión,4jf0seto8. . . . .  =
" í« . Bn enraoién en ins diversas mamJesíaeioaeg, «sn sí B©0£ COSTAR^ 
r j , depárativo insuperable do la sangre «síísefcft. 0urs ías'ftdenSM 
dolosos de los hueses, manchas y erupc'onefl de 1» pM, gérdiáiíS sr 
jrgjpotencia y toda eiase S» sífilis ®n general, e no h®i?adíteb. Wm
® Mí&BWí® Olorosis, Neurastenia, Snapet©neí»,'Ti#ii,:]ímyetonexá,’ií®laüdftd g«-- 
M ililP lá  noralj etcétera»' so euran tomando ú maravflloso lU X O  HüfiSQC 
mtriRtíUM ÓOBTAKZi. Frasco, 7 pesetas, . i. ^ di
' p««íflg *  ^uTas priacipales farmaeles.- A^onfes gonestíes m  Kísĝ fíEat
és0r¿4tíny(LSAi«»li0---*-Sí®^a'  ̂ '-b
' Consuetos m^dicap, eoiítesirsido gratis y ecn reserva tes i|uo,«eiJ.ai$03 gor ?;*<:?!.
, n kHí&iGsd ísigs* «¡eilse al-señor Director fiel Coneultorsc Médico» "'J
oid<)@Ji¿qi?.ecii rebelde, asmal roMGuera% prkeipio de 
tóbereulosfe. ; ‘
'|i I fili ti Is Fsüsíls i i | .  Ftífs FIfii |6sM
Poliglieerofosfoto J^O)5ÍAEiD.-w%¿ ' ,...— OE —
f Sementó^ antineumstétüco áCTTOCOL CINAMO VAVADICO
f ^taco. Tonifiea y nntre br. ,8„w * |. FOSPOGLIC&BICO))
oseomuscalar y nervÍP-,¿, ;  -.■■ . ,
*aw«Eso« il
4Í-I
K * wT a TiiberonloBis. .incipiente,
Aeanthea granulada, «¡aaa ***®®®®̂*̂ «omonieos, iann|m‘fi
cat
^ñs. — ,báfi>88Ío»SB griípaleBjpalúdicBBfstC.,
S . » P*®*« Píeclq de! feasc» 5 peseta».
RS©üSI
' ¿ r 4 « - Wí y
tSarSM
,.,Â
’ O i ^ i i í | e s  a l m ü s e s i e s  d ¿  m a t e r i a l  e l é c t r i c o
fsiüita iiélusírá' de la sin igual *UtmpKmJ& filamento metálico '‘lírrompihla Wotons 
Biomens, «oé- lo qne ss obtiene una eoonomia,BMaÓ de76 BrO en el oonBumo.vMotarea do 
la acreditada  ̂maro» «Biemrnis Sohherti do B á^*fara |a industria f ôon bomba aaoplida 
para I» filevMiúe de s^ua a tea nlsos^^vaai«||temiu»«nto eeonúmfsbŝ
-h•La fiigiénielm 'Wj
A G U A
l UMERAL ímiHiTE
usilstopd'írsgíir̂
5, | 8Hjf l« CmHBterj. S>.1>|ir((ls88
i^Sc: lepaiciolddad «ohitevISKteiloi 
si' eâ rmedade» dfiíjparab
«vawoesi 
l i ^ i
 ̂ ites, por ser<ab|j5tetomo»to-l»t«»»!»' 
íjM jugado r d»;to «wl «e» «ipiiafMli.
to, íj,!«Bor.|lte,o,an,,riBiití».ol«; m  « . . .  ^ y g j l
^ ,^ 3 : £ E s f f i á K c : ' a i S K r * K S F « ifeeoüados, 8, prte«ipal.-^Madrid, r««*www». Meptjiyto
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